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La tesis tuvo como objetivo principal, comparar técnica y económicamente el 
levantamiento topográfico utilizando Drone y Estación Total para el diseño geométrico 
de 8+337 km de carretera, Tramo Centro poblado Cruz del médano distrito de Mórrope, 
año 2018, Se realizó con el fin elaborar el levantamiento topográfico para relacionar y 
comparar el tiempo, costo y confiabilidad utilizando  Drone y Estación total, el cual fue 
elaborado con estos equipos, Permitiendo contrastar los resultados y obteniendo como 
conclusión que: La topografia realizada con drone es una técnica innovadora al método 
tradicional, proporciona imágenes de alta calidad, para luego llevarlas al programa 
Agisoft y así unir las fotos lo cual genera el relieve del terreno de calidad, el cual servirá 
para una adecuada elaboración de planos. 
Al relacionar el tiempo empleado determinamos que el método indirecto duro dos días, 
con respecto al método directo que duro siete días, al mismo tiempo vemos cuan eficaz 
y eficiente es este nuevo método indirecto ya que permite reducir tiempo. 
Determinamos los costos de ambos métodos: el costo del método indirecto por km es 
de 375 soles y el método directo es de 800 soles. por lo tanto, el método indirecto es el 
más rentable para hacer levantamiento topográfico. 
Al comparar tiempo costo y confiabilidad determinamos que el método indirecto es más 
eficaz y eficiente. Por consiguiente, se concluye que el método indirecto es 
recomendable para realizar levantamiento topográfico. 
 








The main objective of the thesis was to compare technical and economic the topographic 
survey with Drone and the Total Station for the geometric design of 8 + 337 km of road, 
cross section of the district of Cruz del médano de Mórrope, year 2018. It was carried 
out to elaborate the topographic survey to relate and compare the time, cost and 
reliability using Drone and Total Station, which was developed with these equipment, 
which allows to compare the results and obtain as conclusion that: The topography made 
with drone is an innovative technique. For the traditional method, provide high quality 
images, then take them to the Agisoft program and, therefore, join the photos, which 
generates the relief of quality land, which will be used for an appropriate drawing. 
 
By relating the time spent, we determined that the indirect method lasted two days, with 
respect to the direct method that lasted seven days, at the same time we see how effective 
and efficient this new indirect method is because it allows to reduce time.  
We determine the costs of both methods: the cost of the indirect method per km is 375 
soles and the direct method is 800 soles. therefore, the indirect method is the most 
profitable to perform a topographic survey. 
When comparing time cost and reliability we determine that the indirect method is more 
efficient and effective. Therefore, it is concluded that the indirect method is advisable 
to perform topographic survey. 
 
 










I. INTRODUCCIÓN  
1.1 Realidad problemática 
En todo el mundo se ha venido desarrollando novedosas tecnologías en el tema de la 
ingeniería, una de ellas es el uso de drone que suplanta a la estación total en labores de 
levantamiento topográfico, buscando así la reducción de costo y tiempos a emplearse 
para cualquier tipo de proyecto que se realice, la ubicación del drone a nivel mundial 
en la rama de ingeniería topográfica, es un nuevo método que se viene empleando, 
para así ejecutar mejores labores en cualquier proyecto, Cabe mencionar que este 
instrumento es de gran ayuda para realizar cualquier tipo de tarea que se le asigne en 
cualquier ámbito. 
 
Al referirse vehículo aéreo no tripulado (UAV) nos da a entender que ha evolucionado 
a través del tiempo, y también nos indica que el ente de aviación ha permitido que se 
apliquen estos métodos, empleando fórmulas que conllevan a integrar el GPS de 
navegación en el drone. 
A nivel nacional nos define, que no es muy frecuente el uso de drone, ya que hay pocos 
estudios que certifiquen el grado de confianza de estos equipos, lo cual en su mayoría 
se aplica el procedimiento clásico como es la utilización de estación total. 
 
Este equipo lo ubicamos dentro de los mejores para realizar levantamientos 
topográficos, al hacer mención de estos nuevos métodos estamos originando la 
modernización de los técnicos dedicados a esta rama, esto nos refiere para hacer 
hincapié y poder recomendar a las empresas dedicadas al rubro de venta de equipos de 
topografía, lo cual formularia gran expectativa y avance en la rama de topografía. 
 
En la costa peruana, es casi cero el uso de drone para realizar estudios de levantamiento 
topográfico, lo cual se ubica dentro de poco alcance al adquirir y utilizar este equipo, 
por la falta de confianza que hay, esto nos hace mención, para así abordar temas 
relacionados con referente el uso de drone y cotejar la técnica clásica como es la 
utilización de estación total. 
Al referirse hacer una comparación de drone y estación, estamos comprobando el 
grado de exactitud para un levantamiento topográfico, cabe indicar que generaremos 




1.2 Trabajos previos 
- Internacional 
Fitzpatrick Bryan sostiene al respecto: 
En su investigación “Sistemas Aéreos no admitidos para levantamiento y mapeo: 
Comparación de Costos de UAS versus métodos tradicionales de adquisición de datos”. 
Tesis presentada para la Diploma de Maestro de Ciencia en la Universidad del Sur de 
California, cuyo objetivo general es: “La topografía ven la necesidad de la tecnología, 
pero también deben sopesar las capacidades y limitaciones de los UAS para adquirir y 
procesar los datos de la encuesta en comparación con los métodos más tradicionales.”  
(2016, p. 8). 
 
En esta investigación la administración Federal de Aviación consintió el uso de 
sistema aéreo no tripulado para la topografía, se hizo con el motivo de empujar en el 
crecimiento de nuevas tecnologías involucradas a la ingeniería civil, para reducir el 
tiempo y costo. 
Conferencia Internacional Sobre Vehículos Aéreos no Tripulados en 
Geomáticas señala al respecto: 
En su investigación “Comparación entre el UAV multicopter y la estación total para 
estimar los volúmenes de reservas”. Universidad de los Andes. Teniendo como 
objetivo: “Comparar los métodos topográficos tradicionales para estimar volúmenes 
totales a través de datos obtenidos por estaciones totales y datos obtenidos por un UAV 
multicopter. Para responder a estas preguntas obtenemos datos de la misma ubicación 
y los resultados se compararon” (2015, p. 1). 
 
La mencionada investigación es un gran aporte a la ingeniera, exclusivamente en la 
rama de topografía, lo cual resulta en su comparación echa para medir el grado de 
precisión y eficiencia. 
Conferencia Instituto de Topografía y Cartografía:  
En su investigación el “Estudio comparativo de Levantamiento Catastral utilizando la 
Estación Total y la Imagen de UAV de Alta Resolución (HRUAVI)”. Instituto de 
Topografía y Cartografía. concluye que: “El método es rápido y fácil de usar; y produce 
una representación comprensible en 2D de parcelas. Las ortofotos de alta resolución 
permiten al usuario identificar las características que guían en la identificación y el 
mapeo de los límites de las parcelas. Estas características incluyen vallas, setos, 
senderos, campos de cultivo, casas o cualquier característica visible que utilice el 
contexto local” (2016, p.1). 
En esta conferencia nos indica que ha sido factible incluir la navegación de GPS en 








Realizó en su investigación “Comparación de resultados obtenidos de un levantamiento 
topográfico utilizando la fotogrametría con drones al método tradicional”; Tesis 
presentada para obtener el grado académico de Ingeniero Topógrafo y Agrodimensor 
en la Universidad Nacional del Altiplano, Puno, cuyo objetivo general es “Corroborar 
el producto de medidas conseguidas en configuración con estación total y también las 
fotografías aéreas capturadas de un Drone (UAV)” (2009, p.11). 
 
La investigación mencionada a manera de conclusión nos da a conocer cuan útil es 




En la actualidad de carácter local, nos damos cuenta como ha venido evolucionando 
la tecnología y creciendo a pasos agigantados, para así poder emplear estos nuevos 
métodos a la ingeniería, en la rama de topografía nos da un gran aporte ya que nos 
permite reducir el tiempo y costo de duración de un levantamiento topográfica y la 
reducción de personal a utilizar, y nos permite ingresar a zonas inaccesibles que de 
repente el personal humano corre riesgo al ingresar. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Comparación técnica económica utilizando drone y estación total 
León Tlgo sostiene al respecto: 
En su tesis “Estudio comparativo de la caracterización topográfica con escáner láser 
y con métodos tradicionales de los taludes del Paso Lateral de Ambato”; Cuyo 
objetivo general: “Establecer un estudio comparativo de la caracterización topográfica 
con escáner láser frente a los resultados obtenidos con métodos tradicionales, 
mediante mediciones de campo, cálculo de precisiones, análisis de costos y tiempos 
de ejecución para los taludes del Paso Lateral de Ambato” (2012, p. 20). 
Sánchez Anderson F., Osorio Ana M. sostiene al respecto: 
En su tesis “Comparación de los métodos topográficos aplicados en la construcción 
de túneles, utilizando el método convencional y la tecnología escáner laser 3D 
(ELT)”; Cuyo objetivo: “Determinar su eficiencia en cuanto a precisiones, 





Barreto Fernando (2012, p.23), 
Realizo en su investigación “Levantamiento topográfico de la hacienda san 
patricio – San Miguel de Nono” Define que: “Para todo tipo de trabajo que se 
quiere realizar siempre lo primordial es hacer una buena topografía para ver 
detenidamente el relieve y poder plantear la mejor solución”.  
1.3.1.1.1 Levantamiento topográfico con Drone 
Claros René, Guevara Alex y Pacas Nelson (2016, p.40),  
Realizo en su investigación “Aplicación de fotogrametría aérea en 
levantamientos topográficos mediante el uso de vehículos aéreos no 
tripulados”; En conclusión: “Generalmente la fotogrametría constituye una 
técnica que facilita conseguir referencia del área del lote con avioneta de 
enorme envergadura. La utilización de avionetas no conducidas (UAV) 
conforman una utilidad correcta para la adquisición de estas fotos 
disminuyendo la duración de la tarea de terreno y admitiendo conseguir 
productos confiables”. 
De cierta forma nos da una idea de cómo se relaciona la fotogrametría con 
la topografía para así poder hacer un buen trabajo de procesamiento de 
datos, para su respectiva aproximación. 
Rabanal Danna Z. (2011, p.19),  
señalo en su investigación “Integración de un sistema UAV con control 
autónomo en un equipo aéreo para agricultura de precisión”; define que: 
“La utilización de satélites de navegación facilita saber la posición de un 
element”. 
Mata Emilio (2015, p. 158),  
señalo en su investigación “Análisis, mejora y automatización de métodos 
de apoyo para fotogrametría de objeto cercano”; Define que: “El plan se ha 
implementado sobre una estación total robotizada mercantil a la que se 
acoplado cámaras digitales no métricas para la captura de imágenes” 
Los métodos sirven de acompañamiento”. 
Ruales Diego (2018, p.20),  
en su Tesis “Pertinencia del uso de drones en la caracterización geo espacial 
del módulo dos juntas de agua de riego de la comuna Morlán imbabura”; 
concluye que: “El análisis de costos y actividades realizadas en cada 
sistema determinaron que el sistema topográfico convencional es menos 
eficiente, demanda de alta cantidad de costos, mano de obra y tiempo, 




y genera un alto riego laboral para el personal técnico que realiza el 
levantamiento”. 
Sánchez Irvin J.  
en su Tesis “Determinar el grado de confiabilidad del levantamiento 
topográfico con Dron en la plaza San Luis-2017”; Define que: “Determinar 
el grado de seguridad de la topografía realizada Dron en la Plaza, cabe 
indicar que los resultados fueron aceptables al realizar este estudio” (2017, 
p. 24).  
León Diego sostiene al respecto: 
En su tesis “Uso de cuatro métodos topográficos de recolección de datos 
con el objetivo de evaluar la precisión y costos de cada uno. Caso real 
taludes de la vía E35 Colibrí - Pifo, sector km 20 – km 24”; Define que: 
“El software las transforma en millones de puntos cada una de las 
fotografías” (2018, p. 62). 
Villareal Joffre sostiene al respecto: 
En su Tesis “Análisis de la precisión de levantamientos topográficos 
mediante el empleo de vehículos no tripulados (UAV) respecto a la 
densidad de puntos de control”; En conclusión: “La exactitud de 
levantamiento altimétrico y planímetro utilizando UAVs varía según la 
consistencia y localidad de las marcas de control” (2015, p. 35). 
Huera Jonathan sostiene al respecto: 
En su Tesis “Sistema Aéreo de drones para mejorar el levantamiento 
topográfico de los predios de la ciudad de Túlcan”; Define que: “El cerebro 
del drone tiene propiedades que controla cuatro motores que contempla las 
hélices, que sirven para hacer el vuelo” (2017, p. 43). 
1.3.1.1.2 Levantamiento topográfico con estación total 
Villalobos Miguel A. y Lozada Miguel M., E., sostiene al respecto: 
En su tesis “Análisis y diseño para la construcción de la vía de evitamiento 
de la ciudad de Jaén región Cajamarca 2015”; Define que: “Los puntos de 
cambio son estaciones referenciales, necesarias para continuar con la 
visibilidad del terreno” (2017, p. 326). 
Aguirre Roberto sostiene al respecto: 
En su tesis “Levantamiento topográfico para la construcción de 372m 
lineales de carretera de pavimento flexible ubicado del edificio de 
radiología hasta el kínder en el recinto universitario Rubén Darío (unan 
Managua)”; Define que: “La topografía es muy importante, cabe indicar 





1.3.1.2 Tiempo empleado 
1.3.1.2.1 Método indirecto fotogrametría 
Posadas et al (2012, p. 58) 
En su tesis “Análisis comparativo entre un levantamiento 
catastral en área rural por el método directo e indirecto” 
determina que: “El tiempo utilizado utilizando para la 
digitalización de datos en el computador fue de 6 horas para un 
total de 31 predios que conforman el área sujeta de estudio, en 
un área de 200 000 metros cuadrados” 
1.3.1.2.2 Método directo 
Posadas et al (2012, p. 46) 
En su tesis “Análisis comparativo entre un levantamiento 
catastral en área rural por el método directo e indirecto” 
determina que: “El tiempo total para el desarrollo de fue de 16 
horas combinando trabajo de campo y de gabinete” 
1.3.1.3 Costos 
Por otro lado, León Diego sostiene: 
En su tesis “Uso de cuatro métodos topográficos de recolección 
de datos con el objetivo de evaluar la precisión y costos de cada 
uno. Caso real taludes de la vía E35 Colibrí – Pifo, sector km 20 
– km 24”; Determina que: “Los tiempos y costos de medición han 
sido tomados completamente en campo y nos determina cuán 
importante es el drone vs otros equipos” (2018, p. 20). 
1.3.1.3.1 Método directo 
Solis Oswin sostiene al respecto: 
En su tesis “Comparación de costos entre método convencional de 
medición topográfica con estación total y fotogrametría, para 
elaborar estudios de prefactibilidad en el diseño geométrico de 
carreteras”; En conclusión: “Los costos con estación total vs drone 
la estación total es  1,71 veces más que el drone” (2016, p. 133). 
1.3.1.3.2 Método indirecto 
Por otro lado, León Diego sostiene: 
En su tesis “Uso de cuatro métodos topográficos de recolección 
de datos con el objetivo de evaluar la precisión y costos de cada 




– km 24”; Determina que: “Los materiales que se ha usado en el 
momento en realizar el polígono para realizar el levantamiento 
con estación total” (2018, p. 23). 
1.3.1.4 Comparar 
1.3.1.4.1 Costo 
Florentino Ronald (2017, p. 34),  
En su tesis “Aplicación de fotogrametría con RPAS para mejorar 
la efectividad en cuantificación de la explotación en la cantera 
Santa Genoveva - 2016”; concluye que: “Podemos notar gran 
diferencia entre estos dos métodos, siendo el uso del RPAS el 
menos costoso. Del cual en el método convencional de 
levantamiento topográfico tenemos un costo de S/11, 131,17 y en 
el método fotogramétrico tenemos S/6,775.83 con su respecto a la 
topografia convencional. Es de tenemos un ahorro de 39% en 
costos”. 
1.3.1.4.2 Tiempo  
Posadas et al (2012, p. 69), 
En su tesis “Análisis comparativo entre un levantamiento catastral 
en área rural por el método directo e indirecto” concluye que: 
“Durante el análisis comparativo concluimos que el drone es un 
65% menor respecto al método directo” 
1.3.1.4.3 Confiabilidad 
Sánchez Irvin J. (2017, p. 34),  
En su Tesis “Determinar el grado de confiabilidad del 
levantamiento topográfico con dron en la plaza San Luis - 2017”; 
concluye que: “La confianza de un levantamiento altimétrico y 
planímetro con dron, es preciso y exacto, se concluye que el 
levantamiento con drone es seguro”.  
1.3.2 Diseño geométrico de carreteras 
Morales Arturo sostiene:  
En su Tesis “Diseño geométrico y medición de niveles de servicio esperado 
del tramo crítico de la ruta N° LM-122”; Concluye que: “Se busca realizar 
mejores trazos para un buen servicio de los que transitan por ella. Cabe indicar 






Corredor Juan sostiene:  
En su Tesis “Implementación de modelos de elevación obtenidos mediante 
topografía convencional y topografía con drones para el diseño geométrico de 
una vía en rehabilitación sector tulua – rio frío”; Define que: “Es importante el 
uso drone para un mejor planteamiento y diseño geométrico de carreteras” 
(2015, p. 2). 
Es un método que hace referencia al diseño geométrico en varios aspectos 
técnicos que dan un enfoque adecuado. 
Lareanas Freddy sostiene: 
En su Tesis “El diseño geométrico de corredores exclusivos de transporte para 
ciudades de la sierra y su incidencia en la disminución de tiempos de viaje y 
costos de operación”; define que: “El Diseño Geométrico de Corredor 
Exclusivo de Transporte que se pueda ajustar a las necesidades de las de 
ciudades la sierra” (2009, p.7). 
Ministro de Transporte y Comunicaciones (2018, p.09),  
El “Manual de Diseño Geométrico de Carreteras DG – 2018”; Define que: “El 
Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura es de carácter nacional y 
local que se debe cumplir con los parámetros establecidos”. 
Laurente Yony (2011, p.26),  
El “Estudio comparativo del mejoramiento de la subrasante base de la carretera 
cañete – Chupaca tramo: km 220+000 – km 240+000”; define que: “El 
mejoramiento de toda carretera es muy importante, ya que con el mejoramiento 
se puede hacer una buena obra, que cumpla con todos los parámetros que indica 
el reglamento”. 
Bautista Klever E. sostiene: 
En su Tesis “Diseño de la vía guasiata – puntzatzo y aplicación de escáner 3d, 
en la parroquia angamarca, perteneciente al cantón pujilí, de la provincia de 
Cotopaxi”; Define que: “Realizada la topográfica del proyecto para realizar el 
diseño, la misma que comprende de los siguientes elementos: Diseño 
horizontal, Diseño vertical y Curva de masas” (2016, p. 26). 
Suárez Clara E. y Vera Ailtonjohn M. sostiene: 
En su Tesis “Estudio y diseño de la vía el salado – manantial de guangala del 
Cantón Santa Elena”; Define que: “Para el diseño de la pista se ejecutó el plan 
de AutoCad Civil que permitió producir el reporte de la topografía 




1.3.2.1 Características geométricas 
1.3.2.1.1 Diseño geométrico en planta 
Ugarte Antonio sostiene: 
En su Tesis “Diseño de la nueva carretera de acceso al 
aeropuerto internacional de chincheros – cusco”; Define que: 
“Que es muy importante la zona y ubicación del aeropuerto ya 
que es una obra especial, y a la vez se rige también al 
reglamento” (2016, p. 60). 
1.3.2.1.2 Diseño geométrico en perfil 
Ugarte Antonio sostiene: 
En su Tesis “Diseño de la nueva carretera de acceso al 
aeropuerto internacional de chincheros – cusco”; Define que: 
“El perfil es muy importante para poder diseñar la rasante de 
dicho proyecto el cual fue diseñado en base a la normativa 
existente” (2016 p. 61). 
1.3.2.1.3 Diseño geométrico en intersecciones 
Riós Esteban sostiene:  
En su Tesis “Modelación del tránsito y propuesta de solución 
vial a la av. Cáceres con infraworks y synchro 8”; Define que: 
“Las intersecciones tienen una gran variedad de soluciones, más 
frecuentes se observa los tipos de intersecciones en el MTC DG-
2018” (2018, p. 44). 
1.3.2.1.4 Diseño de secciones transversales 
Solis Oswin sostiene: 
En su Tesis “Comparación de costos entre método convencional 
de medición topográfica con estación total y fotogrametría, para 
elaborar estudios de prefactibilidad en el diseño geométrico de 
carreteras”; Define que: “Para todo estudio se requiere de una 
sección típica, o la estructura que compone el pavimento, en 
base a eso recién se puede generar las secciones transversales 
donde calculamos el área de corte y relleno” (2016, p. 81). 
Gutiérrez Omar sostiene:  
En su tesis “Diseño de un instrumento topográfico para la 
medición de secciones transversales de carreteras”; cuyo 
propósito es: “Mejorar las mediciones de las secciones para un 




utilizar el método indirecto se puede determinar con más 
proximidad el detalle de las secciones transversales” (2011, p. 
2). 
 
1.4 Formulación del problema 
¿Qué ventajas se obtiene al Comparar Técnica y Económicamente utilizando 
Drone y Estación Total para el diseño geométrico de carreteras, Centro Poblado 
Cruz del Médano distrito de Mórrope? 
1.5 Justificación del estudio 
El ingeniero civil tiene la responsabilidad de proyectar, diseñar y ejecutar obras 
de cualquier índole que se le presente, para así poder cubrir la prioridad de una 
población. Es importante para el análisis de la topografía del lugar donde se 
emplearán estos proyectos conociendo la altimetría y planimetría del terreno. 
 
Técnicamente es necesario para que permita dar a conocer y aplicar un nuevo 
procedimiento en ingeniería precisamente en la rama de topografía, esta nueva 
tecnología permite aplicar en todo proyecto a realizarse.  
 
Socialmente, es indispensable el desarrollo de este nuevo procedimiento, el cual 
se va reducir tiempo para realizar el estudio y terminar dicho proyecto en un plazo 
determinado. 
Científicamente, este método genera conocimientos de levantamiento 
topográfico con drone y estación total, el cual ayuda al aporte de la ingeniería. 
1.6 Hipótesis 
Si, se compara técnica y económicamente el uso del Drone y Estación Total 
entonces se elige la mejor alternativa de levantamiento topográfico para el diseño 
geométrico de 8+337 km de carretera, Tramo Centro Poblado Cruz del Médano 
distrito de Mórrope, año 2018. 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo general: 
Comparar Técnica y Económicamente el uso del Drone y Estación Total, 
asimismo se elige la mejor alternativa de levantamiento topográfico para el 
diseño geométrico de 8+337 km de carretera, Tramo Centro poblado Cruz del 





1.7.2 Objetivos específicos: 
- Elaborar el levantamiento topográfico para el tramo de carreteras en el 
Centro Poblado Cruz del Médano distrito de Mórrope. 
- Relacionar tiempo empleado para el levantamiento topográfico para el 
tramo de carreteras en el Centro Poblado Cruz del Médano distrito de 
Mórrope 
- Determinar los costos para levantamiento topográfico para el tramo de 
carreteras en el Centro Poblado Cruz del Médano distrito de Mórrope. 
- Comparar los tiempos, costos y confiabilidad seleccionando la mejor 
alternativa para el levantamiento topográfico para el tramo de carreteras en 
el Centro Poblado Cruz del Médano distrito de Mórrope. 
- Diseñar las características geométricas para el tramo de carreteras en el 










2.1 Diseño de investigación 
Según el análisis contemplamos la manifestación, así como se dan en su entorno 
directo para después analizarlos el diseño No Experimental Descriptiva. 
2.2 Identificación de variables 
2.2.1 Variables 
Variable Dependiente: Comparación técnica económica utilizando drone y 
estación total. 







2.2.2 Operacionalización de variables  
Tabla 1: Operacionalización de variables 
FUENTE: Elaborado por el investigador. 
VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL  DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 









































































TACCA Qquelca, Hilario, Puno, 
Universidad Nacional Del 
Altiplano, 2015. 11p. “Define que la 
Comparación técnica y económica 
utilizando Drone y estación total, 
Al culminar nos ofrece comprender 
una categoría de exactitud, un valor 
en un lapso de un 95% de seguridad 
en la comparación, llevada a cabo en 
la calidad de la estación total, de esta 
forma como en el desarrollo de las 
aerofotos conseguidas con el Drone, 
esto significa que los dos 
procedimientos son semejantes 
La comparación técnica, 
económica para 
levantamiento topográfico, 
mediante estación total y 
drone, es un gran aporte a la 
ingeniería, esto nos ahorra 
muchísimo tiempo y costo 
para tomar una decisión y 
aplicarlo para cualquier tipo 
de proyecto. 
El cual nos permite acelerar 
los trabajos, ingresar a zonas 












Método indirecto fotogrametría.  
INTERVALO Método directo. 
 
COSTOS 
Método directo.   

























































Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones (2016, p. 09), 
“Determino el manual de carreteras, 
este órgano comprende a nivel 
nacional para dirigir sus normas ”. 
El diseño geométrico de 
carreteras se encuentra 
establecido en un manual, que 
realmente nos indica cómo 
debemos tener en cuenta los 
parámetros de diseño que sea 















Diseño geométrico en perfil. 
 
Diseño geométrico de intersecciones. 
 





2.3 Población y muestra 
2.3.1 Población: 
El pueblo está conformado por el Centro Poblado Cruz del Médano distrito de 
Mórrope. 
2.3.2 Muestra: 
Se encuentra constituido por los tramos localizadas en la zona que conectan al 
Centro Poblado Cruz del Médano distrito de Mórrope. 
Tabla 2: Tramos de carretera 
TRAMO INICIO FINAL 
I Cruce los Sánchez - Cruz del Médano Caserío las Pampas 
II Caserío San Pedrito Cruce Quemazón 
III Caserío Quemazón Caserío san Francisco 
IV Caserío San Francisco Carretera las pampas 
                                                       Fuente: Elaboración propia   
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 Técnica de Gabinete: se usará fichas bibliográficas, comentarios textuales, que va a 
servir para estructurar el marco teórico de la exploración, de esta 
forma además documentos XLS en Excel, programa civil 3D 2018, AutoCAD 2018, 
para el diseño de infraestructura vial. 
 Técnica de Campo: Se usará herramientas que va ayudar al recojo de información 
tales como: 
- Ficha técnica: se utiliza para medir el tiempo empleado con los dos equipos 
- Cotización: Se empleará con el propósito de adquirir información de costo y 
tiempo. 
- Manuales de Guía 
- Fotografías: Con el propósito de obtener información de la carretera a estudiar. 
 Instrumentos:  
Equipos topográficos: 
- GPS 
- Drone Phantom 4 Pro  




2.5 Métodos de análisis de datos 
Se efectuará un análisis cuantitativo, el cual para procesar la información se usará 
como utilidad Excel 2016, teniendo en cuenta el 95% de confiabilidad. 
Para efecto del Diseño de infraestructura vial se va a usar la norma vigente como DG 
2018, MTC. 
2.6 Aspectos éticos 
Se tomará el presente compromiso jurídico y ético en relación a la intimidad, 
y asegurar los aportes correspondientes a los humanos que tomaré como participación 
para la investigación; los resultados van a ser veraces y contundentes, favoreciendo 

























3.1  levantamiento topográfico con Drone y con Estación total. 
El estudio topográfico se realizó en el C.P Cruz del Médano del Distrito de Mórrope, 
se encontró una extensión 8+337 km, el cual está conformado por cuatro tramos: 
Tabla 3: Longitud de Tramos de Carretera 
Fuente: Elaboración propia 
     Fuente: Elaboración propia 
Para el levantamiento con Drone se ha obtenido 2362 fotos lo cual fueron tomadas en 
cuatro vuelos y procesadas en el programa Agisoft para así poder determinar el relieve 
del terreno, además el levantamiento con estación total se ha obtenido 2978 puntos que 
fueron tomados seccionando en tangente cada 20 m y en curva cada 10 m. 
 
TRAMO INICIO FINAL 
DESCRIPCIÓN PROGRESIVA DESCRIPCIÓN PROGRESIVA 
I Cruce los Sánchez - 
Cruz del Médano 
0+000 Caserío las 
Pampas 
2+756.00 
II Caserío San Pedrito 2+756.00 Cruce Quemazón 4+464.00 
III Caserío Quemazón 4+464.00 Caserío san 
Francisco 
6+711.00 
IV Caserío San 
Francisco 
6+711.00 Carretera las 
pampas 
8+337.00 




3.2 Tiempo empleado en el levantamiento topográfico con Drone y Estación total. 
 El tiempo empleado en el levantamiento Topográfico de una extensión de carretera 
8+337 km utilizando drone y estación total hacen referencia a unas fichas técnicas las 
cuales me permitieron determinar los días que cada estudio que me ha llevado a 
concluir el trabajo, lo cual el levantamiento topográfico con drone me llevo 2 días y 
con estación total 7 días. 
Tabla 4: Tiempo Empleado al Utilizar Drone y Estación Total 
EQUIPO TIEMPO (DÍAS) 
Drone Phantom 4  Pro 2 
Estación Total Leica TS02 7 
Fuente: Elaboración propia 
3.3 Determinar los costos para levantamiento topográfico 
Tabla 5: Método directo 
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO 
Sector:     Levantamiento topográfico con Estación Total                                   Unidad: Km 
Código:                                                                                                         
Rendimiento(H/U): (8/7)=1.14 
EQUIPOS 





1 290 36.25 1.14 290.00 
SUB TOTAL     290.00 
MANO DE OBRA 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO 
HORA 
RENDIMIENTO COSTO 
Topógrafo 1 120 15 1.14 120.00 
Cadenero 2 53 6.63 1.14 106.00 
Prismero 4 50.5 6.31 1.14 202.00 
SUB TOTAL     428.00 
MATERIALES 
DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 
COSTO 
Pintura  L 1 12 12.00 
Clavos  Kg 1 0.14 0.14 
SUB TOTAL     12.14 
TRANSPORTE      
DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 
COSTO 
Automóvil  L 1 70 70.00 
SUB TOTAL     70.00 
COSTO TOTAL  800.00 




Tabla 6: Método indirecto 
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO 
Sector:     Levantamiento topográfico con Drone                                   Unidad: Km 
Código:                                                                                                           
Rendimiento(H/U): (8/2)=4 
EQUIPOS 





1 120 15 4 120.00 
SUB TOTAL     120.00 
MA 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO 
HORA 
RENDIMIENTO COSTO 
Piloto de Drone 1 120 15 4 120.00 
Cadenero 1 53 6.63 4 53.00 
SUB TOTAL     173.00 
MATERIALES 
DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 
COSTO 
Pintura  L 1 12 12.00 
SUB TOTAL     12.00 
TRANSPORTE      
DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 
COSTO 
Automóvil  L 1 70 70.00 
SUB TOTAL     70.00 
COSTO TOTAL 375.00 
Fuente: Elaboración propia 
- Los costos directos en el mercado haciendo 3 cotizaciones por km, y luego se escogió 
la cotización de menor precio para así hacer un análisis de precio unitario por km.  
- Se determinó que para el método directo el rendimiento diario es un promedio de 
1.14 km y al analizar su precio unitario es de 800 soles y mientras para el método 













3.4 Comparar los tiempos, costos y confiabilidad seleccionando la mejor alternativa 
para el levantamiento topográfico 
Se desarrolló las comparaciones de costo, tiempo y confiabilidad del método directo e 
indirecto, y así poder seleccionar el más efectivo y rentable. 
 
- Comparación de costo 
 
Al comparar los costos de la tabla 7 determinamos que el drone es más económico 
que la estación total, concluyendo el drone es un método moderno y más rentable 
para el levantamiento topográfico. 
 
Tabla 7: Comparación de costos en levantamiento topográfico 
EQUIPO UNIDAD CANTIDAD PRECIO PARCIAL 


















                  Fuente: elaboración propia 
- Comparación de tiempo 
 
Analizamos del grafico 1: que para el levantamiento topográfico de 8+337 km de 
carretera del C.P Cruz del Médano Distrito de Mórrope, determinamos que el 
levantamiento topográfico con el drone duro dos días, mientras que la estación total 
7 días, concluimos que el drone es más beneficioso para la reducción de tiempo. 
 
Grafico 1: Comparación de tiempo 
 

















- Comparación de confiabilidad  
 
Analizamos la planimetría y altimetría de los puntos de control, y concluimos que 
el drone es confiable para hacer levantamiento topográfico. 
 
Concluimos que el método indirecto con drone, se obtiene similares resultados en 
cota comparado con estación total. 
Tabla 8: Comparación de Puntos de Control 
PUNTOS DE CONTROL 
FOTOGRAMETRIA CON DRONE ESTACION TOTAL 
PUNTO NORTE ESTE COTA DESC. PUNTO NORTE ESTE COTA DESC. 
1 9279388.22 613187.274 24.425 BM0-1 1 9279388.22 613187.274 24.428 BM0-1 
2 9279383.7 613198.798 24.603 BM0-2 2 9279383.7 613198.798 24.607 BM0-2 
3 9278637.16 612986.014 24.746 BM1 3 9278637.16 612986.014 24.749 BM1 
4 9278642.83 612986.979 24.739 BM2 4 9278642.83 612986.979 24.741 BM2 
5 9278398.86 612383.513 23.653 BM3 5 9278398.86 612383.513 23.653 BM3 
6 9278287.32 612148.478 21.510 BM-S 6 9278287.32 612148.478 21.5129 BM-S 
7 9278294.4 612138.496 21.833 BM-L 7 9278294.4 612138.496 21.838 BM-L 
8 9277507.91 611807.119 21.763 BM-S1 8 9277507.91 611807.119 21.7682 BM-S1 
9 9277276.09 611845.995 20.100 BM-S2 9 9277276.09 611845.995 20.1024 BM-S2 
10 9278419.66 610989.758 20.850 BM-L1 10 9278419.66 610989.758 20.8552 BM-L1 
11 9279780.26 613606.567 28.895 BM-F 11 9279780.26 613606.567 28.9 BM-F 
12 9279584.87 614236.121 26.559 BM-F1 12 9279584.87 614236.121 26.563 BM-F1 
13 9279564.61 613328.657 24.642 S2 13 9279564.61 613328.657 24.647 S2 
14 9279740.58 613483.337 25.920 S4 14 9279740.58 613483.337 25.925 S4 
15 9279349.44 612821.044 23.578 E5 15 9279349.44 612821.044 23.582 E5 
16 9279138.28 612276.335 24.172 E12 16 9279138.28 612276.335 24.177 E12 
17 9278312.35 611581.734 20.680 L6 17 9278312.35 611581.734 20.6836 L6 
18 9278204.09 611412.066 20.701 L8 18 9278204.09 611412.066 20.7065 L8 
Fuente: elaboración propia 
 
 
3.5 Diseñar las características geométricas 
- Después de comparar tiempo, costo y confiabilidad demostrado que el método más 
conveniente es el método indirecto, con el cual se presenta el diseño geométrico con 






IV. DISCUSIÓN  
 
- Barreto Fernando en su investigación de Levantamiento topográfico de la hacienda San 
Patricio – San Miguel de Nono, concluyo que los datos topográficos básicos resultan ser de 
importancia crucial, ya que determina la extensión y profundidad de la propiedad. 
- Tacca Hilario en su investigación “Comparación de resultados obtenidos de un 
levantamiento topográfico utilizando la fotogrametría con drones al método tradicional”, 
concluye que el uso de drone, se realiza en un plazo reducido versus con estación total, y 
también se reduce el personal en campo. 
- Solis Oswin en su investigación de “Comparación de costos entre el método convencional 
de medición topográfica con estación total y fotogrametría, para elaborar estudios de 
prefactibilidad en el diseño geométrico de carreteras”; es importante porque cuenta con datos 
del terreno, y para su mejor procesamiento esto nos reduce el tiempo y costo. 
- Corredor Juan en su investigación “Implementación de modelos de elevación obtenidos 
mediante topografia convencional y topografía con drones para el diseño geometrico de una 
via en rehabilitacion sector tulua – rio frio”; concluye que es importante y recomendable 
usar técnicas nuevas como es el drone y estación total, estas dos herramientas proporciona 
















- La topografía realizada con drone es una técnica innovadora al método tradicional, 
proporciona imágenes de alta calidad, para luego llevarlas al programa Agisoft y así unir las 
fotos lo cual genera el relieve del terreno de calidad, el cual servirá para una adecuada 
elaboración de planos. 
 
- Al relacionar el tiempo empleado determinamos que el método indirecto demoro dos días y 
el avance diario por día es de 4.17 km en promedio, con respecto al método directo que 
demoro siete días el cual el avance diario es de 1.19 km, al mismo tiempo vemos cuan eficaz 
y eficiente es este nuevo método indirecto ya que permite reducir tiempo. 
 
- Determinamos los costos de ambos métodos: el costo del método indirecto por km es de 375 
soles y el método directo es de 800 soles. por lo tanto, el método indirecto es el más rentable 
para hacer levantamiento topográfico. 
 
- Al comparar tiempo costo y confiabilidad determinamos que el método indirecto es más 
eficiente. Por consiguiente, se concluye que el método indirecto es recomendable para 







- Se recomienda hacer un reconocimiento de terreno para luego empezar los trabajos, luego 
planificar para así poder tomar todos los detalles posibles en el levantamiento topográfico. 
 
- A los profesionales, técnicos y estudiantes contar cuan eficiente es el uso de drone, para ello 
se debe hacer una adecuada planificación para la reducción de horas hombre, hora máquina 
y equipos. 
 
- Al sector público y privado, que se dedican hacer perfiles y expedientes técnicos promover 
la aplicación de la fotogrametría para su reducción de costo, tiempo y confiabilidad. 
 
- A los ingenieros dedicados al diseño de carreteras, porque este método indirecto ocupa más 
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8.6 Información obtenida del Levantamiento Topográfico con Estación Total  
Tabla 9: Data de Levantamiento Topográfico 
Fuente: elaboración propia 
PTO NORTE ESTE COTA DESCRIP PTO NORTE ESTE COTA DESCRIP 
1 9279388.23 613208.137 25.053 RF1 51 9279317.9 613142.776 23.642 T 
2 9279369.65 613242.437 24.639 B1 52 9279325.04 613123.13 23.631 E 
3 9279387.24 613214.192 25.277 B1 53 9279328.62 613120.36 23.369 C 
4 9279388.22 613187.274 24.428 BM0-1 54 9279321.82 613124.774 23.569 C 
5 9279383.7 613198.799 24.607 BM0-2 55 9279313.1 613126.952 23.478 T 
6 9279387.1 613192.382 24.201 E 56 9279304.76 613127.818 23.807 T 
7 9279389.1 613186.861 24.163 C 57 9278625.84 612844.036 23.3722 C 
8 9279391.49 613182.342 23.517 T 58 9279303.07 613085.3 23.448 E2 
9 9279390.59 613173.46 23.335 T 59 9279307.56 613096.407 23.769 AUX1 
10 9279396.79 613164.845 23.313 T 60 9279335.51 613113.963 23.525 T 
11 9279382.91 613198.998 24.648 C 61 9279344.45 613109.627 23.534 T 
12 9279380.46 613203.199 24.707 CAS 62 9279371.71 613202.654 24.693 CAS 
13 9279379.8 613211.841 24.774 CAS 63 9279363.74 613201.945 24.613 CAS 
14 9279370.3 613217.799 24.57 T 64 9279317.71 613108.112 23.565 E 
15 9279374.66 613183.398 23.587 E 65 9279321.11 613106.647 23.464 C 
16 9279371.87 613186.352 23.665 C 66 9279313.84 613109.855 23.543 C 
17 9279376.57 613179.711 23.712 C 67 9279312.77 613111.672 23.883 T 
18 9279380.88 613174.395 23.283 T 68 9279311.75 613111.619 23.426 T 
19 9279384.85 613167.16 23.536 T 69 9279301.99 613113.698 23.302 T 
20 9279369.85 613193.049 24.176 T 70 9279294.75 613114.331 23.359 T 
21 9279366.51 613200.548 24.353 T 71 9279313.42 613091.999 23.476 E 
22 9279361.63 613174.423 23.495 E 72 9279316.56 613091.674 23.536 C 
23 9278632.73 612937.723 23.7653 C 73 9279308.02 613093.034 23.461 C 
24 9279363.77 613171.291 23.532 C 74 9279307.11 613093.041 23.645 T 
25 9279358.3 613177.522 23.604 C 75 9279306.47 613093.133 23.255 T 
26 9279353.88 613185.686 23.874 T 76 9279299.55 613094.752 23.28 T 
27 9279348.81 613192.826 23.997 T 77 9279294.33 613095.017 23.362 T 
28 9279367.31 613167.405 23.454 T 78 9279322.85 613090.525 23.369 T 
29 9279372.66 613158.189 23.394 T 79 9279330.8 613092.051 23.326 T 
30 9279374.95 613151.901 23.412 T 80 9279336.21 613090.413 23.212 T 
31 9279349.61 613163.631 23.576 E 81 9279315.2 613075.679 23.498 E 
32 9279352.01 613161.523 23.67 C 82 9279308.8 613074.899 23.365 C 
33 9279356.26 613156.108 23.379 T 83 9279318.61 613076.766 23.292 C 
34 9279360.75 613149.924 23.421 T 84 9279327.19 613077.144 23.454 T 
35 9279346.2 613167.308 23.497 C 85 9279332.04 613075.189 23.203 T 
36 9279340.6 613177.798 23.669 T 86 9279307.58 613073.031 23.414 T 
37 9279338.8 613187.381 23.718 T 87 9279323.32 613061.309 23.477 E 
38 9279340.34 613151.08 23.662 E 88 9279319.53 613057.983 23.387 C 
39 9279343.23 613149.119 23.62 C 89 9279325.91 613063.554 23.414 C 
40 9279348.69 613144.911 23.551 T 90 9279328.53 613065.139 23.483 T 
41 9279354.38 613142.526 23.652 T 91 9279332.61 613069.614 23.268 T 
42 9279335.56 613153.177 23.516 C 92 9279337.41 613073.138 23.195 T 
43 9279329.94 613153.144 24.032 T 93 9279317.36 613055.731 23.46 T 
44 9279322.84 613164.741 23.514 T 94 9279315.77 613051.78 23.054 T 
45 9279320.82 613169.639 23.861 T 95 9279335.29 613050.207 23.507 E 
46 9279332.39 613137.062 23.638 E 96 9279337.33 613053 23.574 C 
47 9279335.48 613135.273 23.532 C 97 9279333.18 613047.438 23.462 C 
48 9279339.06 613132.723 23.717 T 98 9279332.3 613045.174 23.445 T 
49 9279328.63 613138.808 23.621 C 99 9279331.7 613044.155 23 CAN 




Continuación de Tabla 9: Data de Levantamiento Topográfico 
PTO NORTE ESTE COTA DESCRIP PTO NORTE ESTE COTA DESCRIP 
101 9279331.04 613043.117 23.139 CAN 151 9279367.78 613037.643 23.438 C 
102 9279330.78 613042.81 23.38 CAN 152 9279371.74 613044.774 23.368 T 
103 9279330.46 613042.112 22.953 T 153 9279376.63 613054.493 23.397 T 
104 9279330.47 613041.512 22.667 T 154 9279374.58 613056.441 23.604 T 
105 9279330.21 613038.021 22.742 T 155 9279380.49 613027.526 23.56 E 
106 9279349.07 613041.684 23.471 E 156 9279379.19 613025.424 23.598 C 
107 9279350.28 613044.564 23.439 C 157 9279382.31 613030.221 23.551 C 
108 9279347.45 613037.977 23.312 C 158 9279386.92 613037.809 23.419 T 
109 9279350.79 613045.872 23.473 T 159 9279388.2 613041.249 23.442 T 
110 9279351.93 613053.833 23.28 T 160 9279378.98 613023.923 23.534 CAN 
111 9279352.04 613055.973 23.284 T 161 9279378.93 613022.956 23.232 CAN 
112 9279353.38 613060.762 23.315 T 162 9279378.7 613022.391 23.378 CAN 
113 9279347.25 613036.097 23.435 T 163 9279378.44 613021.899 23.716 CAN 
114 9279346.89 613034.919 23.218 CAN 164 9279377.81 613020.899 23.526 T 
115 9279347.1 613033.687 23.002 CAN 165 9279376.84 613019.328 23.198 T 
116 9279343.6 613031.644 23.427 T 166 9279374.08 613013.99 23.079 T 
117 9279344.15 613033.271 23.51 CAN 167 9279388.42 613007.958 23.106 T 
118 9279340.74 613027.822 22.962 T 168 9279385.24 613005.645 23.127 T 
119 9279339.23 613022.864 23.053 T 169 9279389.38 613008.196 23.506 CAN 
120 9279361.51 613027.182 24.113 E3 170 9279390.02 613008.592 23.573 CAN 
121 9279360.23 613030.87 23.577 PZO 171 9279390.77 613009.246 23.244 CAN 
122 9279359.11 613030.31 22.887 PZO 172 9279392.06 613008.384 23.12 CAN 
123 9279357.98 613032.099 23.418 PZO 173 9279394.65 613006.656 23.546 T 
124 9279357.54 613031.325 22.775 PZO 174 9279392.84 612989.696 23.065 T 
125 9279356.38 613032.511 23.476 PZO 175 9279396.56 612990.95 23.086 T 
126 9279356.12 613031.761 23.004 PZO 176 9279397.77 612991.404 23.372 T 
127 9279354.63 613032.747 23.473 PZO 177 9279398.41 612991.262 23.553 CAN 
128 9279354.31 613031.824 22.867 PZO 178 9279399.24 612991.256 23.265 CAN 
129 9279352.41 613032.345 23.452 PZO 179 9279400.04 612991.445 23.018 CAN 
130 9279353 613031.493 22.892 PZO 180 9279401.18 612991.784 23.146 CAN 
131 9279351 613030.721 23.796 PZO 181 9279402.5 612989.407 23.382 CAN 
132 9279351.74 613030.108 23.141 PZO 182 9279395.59 613014.428 23.597 E 
133 9279350.65 613029.163 23.823 PZO 183 9279392.79 613012.2 23.548 C 
134 9279351.35 613028.954 23.396 PZO 184 9279397.54 613016.549 23.563 C 
135 9279350.68 613027.329 23.832 PZO 185 9279403.45 613021.912 23.328 T 
136 9279351.47 613027.322 23.277 PZO 186 9279408.18 613026.468 23.343 T 
137 9279351.23 613024.569 23.695 PZO 187 9279412.66 613029.936 23.354 T 
138 9279352.09 613024.639 23.175 PZO 188 9278521.73 612682.627 23.3721 E 
139 9279354.8 613024.194 22.615 PZO 189 9279405.25 612997.125 23.521 E 
140 9279357.23 613022.888 23.496 PZO 190 9279402.35 612995.475 23.404 C 
141 9279357.1 613023.836 22.969 PZO 191 9279407.83 612998.367 23.538 C 
142 9279359.41 613024.117 23.554 PZO 192 9279409.85 612980.864 23.59 E 
143 9279359.46 613025.757 23.007 PZO 193 9279412.11 612981.376 23.565 C 
144 9279360.63 613025.698 23.957 PZO 194 9279407.07 612980.377 23.477 C 
145 9279305.71 613074.885 23.525 T 195 9279406.94 612953.902 23.97 BM3 
146 9279304.75 613074.22 23.013 CAN 196 9279413.33 612945.576 23.889 E4 
147 9279303.03 613073.296 22.914 CAN 197 9279411.5 612964.662 23.763 E 
148 9279299.38 613069.676 23.07 CAN 198 9279413.64 612964.787 23.79 C 
149 9279366.33 613035.461 23.53 E 199 9279408.32 612964.372 23.745 C 
150 9279364.92 613032.389 23.463 C 200 9279420.12 612964.453 23.246 T 




Continuación de Tabla 9: Data de Levantamiento Topográfico 
PTO NORTE ESTE COTA DESCRIP PTO NORTE ESTE COTA DESCRIP 
201 9279426.42 612964.905 23.454 T 251 9279420.67 612928.992 23.414 T 
202 9279406.18 612958.854 24.086 CAN 252 9279425.36 612928.907 23.326 T 
203 9279405.83 612957.231 23.18 CAN 253 9279396.62 612915.635 23.79 E 
204 9279405.62 612955.467 23.308 CAN 254 9279394.06 612916.654 23.779 C 
205 9279405.57 612954.307 23.815 CAN 255 9279392.69 612917.278 23.859 T 
206 9279399.42 612955.208 23.869 CAN 256 9279399.1 612914.209 23.77 C 
207 9279399.6 612956.043 23.318 CAN 257 9279407.14 612907.761 23.399 T 
208 9279399.06 612957.66 23.392 CAN 258 9279417.29 612899.072 23.339 T 
209 9279397.57 612958.721 23.859 CAN 259 9279387.56 612898.449 23.632 E 
210 9279390.72 612958.626 23.852 CAN 260 9279384.92 612899.474 23.646 C 
211 9279390.84 612958.077 23.373 CAN 261 9279391.18 612897.075 23.544 C 
212 9279391.11 612956.741 23.372 CAN 262 9279395.75 612892.209 23.556 T 
213 9279391.12 612955.766 23.846 CAN 263 9279401.82 612887.436 23.28 T 
214 9279409.29 612956.428 23.874 TC 264 9279407.93 612883.709 23.24 T 
215 9279411.11 612956.274 24.048 E 265 9279406.03 612948.391 23.997 CAN 
216 9279412.97 612956.346 24.052 TC 266 9279404.91 612948.819 23.686 CAN 
217 9279413.42 612957.529 23.885 CAN 267 9279404.26 612949.168 23.323 CAN 
218 9279413.66 612956.914 23.308 CAN 268 9279402.93 612948.758 23.347 CAN 
219 9279413.97 612955.506 23.295 CAN 269 9279401.85 612948.906 23.899 CAN 
220 9279414.06 612954.738 23.978 CAN 270 9279399.18 612949.56 23.859 T 
221 9279417.44 612958.136 23.992 CAN 271 9279400.62 612933.731 23.696 CAN 
222 9279417.59 612957.168 23.502 CAN 272 9279399.77 612934.081 23.543 CAN 
223 9279417.4 612955.442 23.356 CAN 273 9279397.26 612934.906 23.664 CAN 
224 9279417.26 612954.764 23.994 CAN 274 9279394.99 612934.999 23.727 T 
225 9279425.47 612958.455 24.262 CAN 275 9279388.94 612935.015 23.285 T 
226 9279432.25 612956.697 23.451 CAN 276 9279383.73 612932.629 23.014 T 
227 9279432.42 612954.987 23.598 CAN 277 9279392.03 612918.462 23.68 CAN 
228 9279432.16 612953.49 24.351 CAN 278 9279391.28 612918.928 23.19 CAN 
229 9279432.82 612958.142 24.177 CAN 279 9279390.24 612919.309 23.17 CAN 
230 9279438.24 612957.677 24.113 CAN 280 9279388.68 612920.564 23.707 CAN 
231 9279438.11 612956.552 23.513 CAN 281 9279385.44 612919.717 23.145 T 
232 9279438.26 612954.599 23.566 CAN 282 9279382.09 612900.346 23.721 CAN 
233 9279437.86 612953.046 24.415 CAN 283 9279380.89 612900.142 23.299 CAN 
234 9279409.77 612947.368 23.888 E 284 9279379.91 612900.345 23.136 CAN 
235 9279408.03 612947.692 23.923 C 285 9279378.41 612901.268 23.616 CAN 
236 9279412.21 612947.135 23.901 C 286 9279375.44 612902.504 23.208 T 
237 9279417.11 612948.436 23.638 T 287 9279363.93 612885.781 23.11 T 
238 9279425.76 612946.766 23.4 T 288 9279366.2 612883.69 23.922 T 
239 9279431.77 612949.043 23.478 T 289 9279368.47 612881.909 23.658 T 
240 9279436.71 612945.452 23.529 T 290 9279369.46 612881.572 23.343 CAN 
241 9279406.42 612948.2 23.946 T 291 9279377.06 612878.85 23.55 E 
242 9279405.19 612932.382 23.757 E 292 9279374.19 612879.978 23.569 C 
243 9278386.22 612640.71 23.0059 C 293 9279379.78 612877.844 23.551 C 
244 9279402.96 612933.259 23.671 C 294 9279384.12 612875.322 23.511 T 
245 9279401.58 612933.82 23.781 T 295 9279389.46 612871.724 23.241 T 
246 9279407.88 612931.711 23.693 C 296 9279392.58 612868.031 23.283 T 
247 9279411.33 612929.593 23.822 T 297 9279367.59 612860.915 23.405 E 
248 9279415.97 612928.133 23.442 T 298 9279371.04 612859.68 23.384 C 
249 9279417.01 612928.476 23.77 T 299 9279364.27 612862.358 23.529 C 
250 9279417.33 612928.506 23.474 T 300 9279374.96 612856.742 23.418 T 




Continuación de Tabla9: Data de Levantamiento Topográfico 
PTO NORTE ESTE COTA DESCRIP PTO NORTE ESTE COTA DESCRIP 
301 9279374.59 612852.373 23.361 T 351 9279364.93 612871.16 23.396 CAN 
302 9279357.65 612841.561 23.332 E 352 9279363.19 612871.847 23.624 CAN 
303 9279360.83 612840.685 23.41 C 353 9279362.39 612872.084 23.718 T 
304 9279354.2 612842.194 23.342 C 354 9279358.88 612866.076 23.767 CAN 
305 9279367.46 612838.212 23.242 C 355 9279359.57 612865.6 23.471 CAN 
306 9279349.44 612821.045 23.582 E5 356 9279360.06 612865.363 23.154 CAN 
307 9279350.84 612832.134 23.501 AUX2 357 9279360.72 612865.004 23.179 CAN 
308 9279353.19 612825.187 23.534 E 358 9279361.53 612863.785 23.636 CAN 
309 9279356.36 612824.934 23.474 C 359 9279359.15 612882.101 23.323 T 
310 9279349.49 612825.752 23.506 C 360 9279354.41 612879.83 23.33 T 
311 9279352.68 612806.657 23.477 E 361 9279355.54 612866.28 23.423 T 
312 9279350.51 612806.041 23.401 C 362 9279352.48 612866.566 23.315 T 
313 9279355.84 612806.44 23.541 C 363 9279351.52 612843.529 23.636 T 
314 9279356.23 612791.156 23.667 TC 364 9279349.1 612843.062 23.356 T 
315 9279353.32 612790.118 23.451 TC 365 9279341.57 612845.089 23.322 T 
316 9279356.53 612772.216 23.519 E 366 9279339.39 612842.628 23.383 T 
317 9279354.06 612772.271 23.403 C 367 9279368.06 612837.032 23.25 T 
318 9279359.29 612772.657 23.594 C 368 9279374.95 612838.114 23.234 T 
319 9279359.33 612749.485 23.412 E 369 9279364.33 612824.972 23.221 T 
320 9279356.1 612748.632 23.303 C 370 9279370.11 612824.549 23.271 T 
321 9279361.59 612750.214 23.553 C 371 9279334.29 612824.54 23.137 T 
322 9278405.16 612423.844 22.7372 C 372 9279326.3 612822.377 23.077 T 
323 9279365.67 612730.502 23.368 E 373 9279359.35 612806.39 23.277 T 
324 9279368.42 612731.922 23.51 C 374 9279363.38 612808.172 23.327 T 
325 9279363.35 612729.182 23.227 C 375 9279344.27 612802.737 23.158 T 
326 9278400.55 612382.523 23.695 BM3 376 9279339.59 612802.224 23.09 T 
327 9279376.98 612714.747 23.579 C 377 9279364.53 612773.536 23.275 T 
328 9279371.92 612711.81 23.424 C 378 9279371.51 612774.941 23.266 T 
329 9279356.93 612792.503 23.025 CAN 379 9279348.56 612768.417 23.604 T 
330 9279357.39 612791.793 23.112 CAN 380 9279370.15 612751.485 23.277 T 
331 9279358.06 612790.883 23.666 CAN 381 9279379.29 612754.571 23.209 T 
332 9279361.7 612795.033 23.112 CAN 382 9279377.21 612712.988 24.032 E6 
333 9279361.25 612796.523 23.606 CAN 383 9278299.26 612296.348 22.2938 E 
334 9279362.84 612793.072 23.461 CAN 384 9278300.67 612295.809 22.5086 C 
335 9279370 612799.224 23.111 CAN 385 9278301.32 612295.567 22.7147 T 
336 9279369.56 612800.291 23.647 CAN 386 9278297.62 612296.252 22.5578 C 
337 9279370.86 612797.384 23.579 CAN 387 9279390.38 612650.254 24.034 E7 
338 9279370.52 612798.157 23.237 CAN 388 9279393.39 612653.381 24.051 AUX4 
339 9279352.43 612788.92 23.429 CAN 389 9279362.79 612721.925 23.826 T 
340 9279352.17 612789.829 22.963 CAN 390 9279356.95 612718.14 23.47 T 
341 9279352.01 612790.842 22.984 CAN 391 9279350.78 612714.934 23.591 T 
342 9279351.7 612791.755 23.377 CAN 392 9279376.06 612729.937 23.703 T 
343 9279344.52 612788.879 23.495 CAN 393 9279384.33 612731.052 23.741 T 
344 9279344.52 612787.956 23.006 CAN 394 9279371.91 612711.863 23.925 C 
345 9279344.36 612787.014 22.989 CAN 395 9279374.18 612713.028 24.043 E 
346 9279344.47 612786.033 23.426 CAN 396 9279376.51 612714.233 24.001 C 
347 9279370.65 612881.238 23.156 CAN 397 9279383.39 612717.625 23.768 T 
348 9279371.03 612880.218 23.648 CAN 398 9279389.97 612721.29 23.773 T 
349 9279369.69 612881.312 23.223 CAN 399 9279368.42 612709.866 23.969 T 
350 9279368.94 612881.819 23.63 CAN 400 9279367.13 612708.626 23.617 T 
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401 9279361 612705.741 23.499 T 451 9279350.75 613237.781 24.254 C 
402 9279355.82 612703.231 23.524 T 452 9279333.32 613239.237 24.01 E 
403 9279383.97 612691.737 24.02 E 453 9279333.09 613241.304 24.054 C 
404 9279381.05 612690.596 23.897 C 454 9279333.56 613237.931 24.066 C 
405 9279386.96 612693.55 24 C 455 9279312.4 613236.367 24.153 E 
406 9279394.21 612696.881 23.772 T 456 9279312.77 613235.383 24.269 C 
407 9279399.72 612698.903 23.832 T 457 9279312.5 613237.19 24.262 C 
408 9279377.93 612689.706 23.934 T 458 9279287.22 613233.194 23.835 E 
409 9279370.98 612686.809 23.453 T 459 9279287.29 613234.52 24.021 C 
410 9279366.33 612683.909 23.469 T 460 9279287.66 613232.446 23.962 C 
411 9278302.96 612235.885 23.0775 T 461 9279302.52 613236.19 23.83 B2 
412 9279389.96 612672.304 23.997 E 462 9279267.1 613229.842 23.485 E 
413 9279387.38 612671.771 23.905 C 463 9279302.02 613233.879 23.903 ALC 
414 9279392.34 612672.925 24.02 C 464 9279299.42 613233.709 23.843 ALC 
415 9279400.64 612677.866 24.08 T 465 9279301.05 613236.331 23.573 ALC 
416 9279403.65 612676.721 24.233 T 466 9279302.85 613236.903 23.793 ALC 
417 9279405.65 612677.256 24.963 T 467 9279300.71 613231.969 23.71 ALC 
418 9279381.16 612669.3 23.519 T 468 9279301.92 613233.49 23.908 ALC 
419 9279377.31 612667.213 23.47 T 469 9279300.1 613232.319 23.715 ALC 
420 9279395.45 612650.101 24.092 C 470 9279305.27 613238.372 23.643 ALC 
421 9279393.29 612647.991 24.007 E 471 9279311.6 613238.933 23.554 ALC 
422 9279391.89 612646.542 24.031 C 472 9279266.41 613231.783 23.808 C 
423 9279386.63 613213.49 24.911 P 473 9279266.48 613228.968 23.565 C 
424 9279383.97 613212.854 25.035 E 474 9279248.01 613226.606 23.682 E 
425 9279382.84 613212.606 25.115 C 475 9279248.14 613225.568 23.821 C 
426 9279386.54 613215.933 24.985 C 476 9279247.75 613227.855 25.313 C 
427 9279390.41 613219.569 24.998 T 477 9279247.74 613227.854 23.814 C 
428 9279379.16 613226.838 25.056 C 478 9279220.81 613221.35 24.857 C 
429 9279381.87 613227.633 24.981 C 479 9279220.67 613222.598 24.633 E 
430 9279379.68 613227.068 25.067 E 480 9279220.77 613223.088 24.647 C 
431 9279377.72 613226.349 25.103 C 481 9279186.42 613216.823 23.897 B3 
432 9279376.45 613225.852 25.227 T 482 9279194.02 613219.585 23.759 E 
433 9279389.01 613230.63 24.974 T 483 9279193.58 613220.859 23.854 C 
434 9279375.56 613232.916 24.898 E 484 9279194.18 613218.222 23.685 C 
435 9279373.95 613231.581 24.975 C 485 9279188.97 613221.234 23.778 PC 
436 9279376.92 613233.943 24.812 C 486 9279184.89 613222.199 23.929 PC 
437 9279377.97 613235.624 24.708 E 487 9279187.47 613224.782 23.861 PC 
438 9279378.21 613236.03 24.679 C 488 9279184.74 613223.958 23.964 PC 
439 9279376.54 613237.878 24.716 C 489 9279187.13 613228.808 23.819 PC 
440 9279378.82 613236.369 24.742 C 490 9279184.66 613228.124 23.897 PC 
441 9279379.44 613238.715 24.81 C 491 9279189.73 613217.503 23.732 E 
442 9279376.38 613239.878 24.709 C 492 9279190.69 613216.721 23.625 C 
443 9279380.19 613242.759 24.785 C 493 9279187.4 613219.097 23.882 C 
444 9279376.14 613242.636 24.716 C 494 9279183.94 613209.331 23.95 C 
445 9279363.56 613237.706 24.518 C 495 9279184.8 613209.165 23.875 E 
446 9279364.09 613239.896 24.438 E 496 9279186.26 613208.283 23.722 C 
447 9279364.65 613242.874 24.452 C 497 9279178.61 613192.368 23.884 C 
448 9279362.19 613235.513 24.589 T 498 9279179.86 613192.484 23.638 E 
449 9279350.68 613240.809 24.262 E 499 9279180.91 613192.452 23.603 C 
450 9279350.38 613242.388 24.257 C 500 9279178.84 613190.757 23.775 B4 
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501 9279180.63 613172.302 23.711 E 551 9279093.46 613128.296 23.441 C 
502 9279182.16 613172.693 23.798 C 552 9279093.1 613125.603 23.588 C 
503 9279179.48 613172.478 23.837 C 553 9279076.82 613127.591 23.481 C 
504 9279183.5 613141.326 23.482 B5 554 9279076.84 613126.131 23.58 E 
505 9279181.52 613156.366 23.684 E 555 9279077.02 613125.526 23.552 C 
506 9279182.35 613156.305 23.583 E 556 9279072.01 613126.821 23.599 B8 
507 9279182.88 613155.914 23.62 C 557 9279058.48 613121.35 23.39 E 
508 9279180.78 613139.482 23.364 C 558 9279059.08 613118.793 23.592 C 
509 9279182.03 613139.426 23.328 E 559 9279057.95 613123.04 23.353 C 
510 9279183.73 613139.042 23.423 C 560 9279043.03 613118.684 23.198 E 
511 9279180.1 613121.148 23.416 E 561 9279043.24 613116.896 23.278 E 
512 9279179.16 613121.367 23.419 C 562 9279042.71 613120.637 23.461 E 
513 9279180.73 613120.99 23.333 C 563 9279028.01 613116.125 23.101 E 
514 9279175.58 613103.298 23.518 B6 564 9279028.17 613114.311 23.138 C 
515 9279179.22 613113.132 23.423 E 565 9279027.76 613117.922 23.105 C 
516 9279180.53 613112.889 23.599 C 566 9278965.86 613103.492 28.16 B10 
517 9279177.26 613113.783 23.393 C 567 9279013.45 613114.802 23.038 E 
518 9279177.26 613113.772 23.443 C 568 9279013.73 613112.18 23.123 C 
519 9279176.05 613106.757 23.35 E 569 9279011.96 613118.366 23.067 C 
520 9279177.45 613104.852 23.568 C 570 9279009.45 613123.731 23.11 T 
521 9279174.41 613108.629 23.491 C 571 9279007.01 613128.92 23.104 T 
522 9279169.15 613105.134 23.399 E 572 9279003.75 613133.916 23.105 T 
523 9279168.8 613103.557 23.523 C 573 9278985.77 613104.975 25.056 E 
524 9279169.19 613107.169 23.665 C 574 9278986.46 613102.604 25.178 C 
525 9279151.43 613107.218 23.533 C 575 9278983.98 613107.061 25.001 C 
526 9279151.6 613108.596 23.474 E 576 9278982.64 613110.001 24.633 T 
527 9279152.4 613110.196 23.473 C 577 9278980.49 613112.797 25.393 T 
528 9279134.95 613110.704 23.565 C 578 9278976.32 613116.678 24.883 T 
529 9279135.1 613112.158 23.561 E 579 9278971.63 613121.704 25.3 T 
530 9279135.54 613113.93 23.636 E 580 9278969.32 613106.814 27.265 P 
531 9279123.02 613113.356 23.751 ALC 581 9278970.81 613097.259 26.063 E 
532 9279123.53 613115.991 23.715 ALC 582 9278971.99 613095.228 26.314 C 
533 9279118.52 613114.573 23.474 ALC 583 9278968.37 613100.862 26.733 C 
534 9279120.32 613115.613 23.318 ALC 584 9278967.83 613102.137 27.443 T 
535 9279116.35 613115.809 23.907 B7 585 9278968.12 613103.688 27.56 T 
536 9279118.62 613119.717 23.353 ALC 586 9278966.71 613105.239 27.865 T 
537 9279119.5 613119.364 23.214 ALC 587 9278966.26 613107.843 27.672 T 
538 9279118.96 613122.239 23.116 ALC 588 9278965.04 613108.62 27.798 T 
539 9279118.49 613126.137 23.135 ALC 589 9278962.6 613123.925 27.185 T 
540 9279120.22 613113.916 23.312 ALC 590 9278961.52 613094.329 26.267 E 
541 9279117.36 613113.848 23.323 ALC 591 9278961.2 613097.998 26.269 C 
542 9279113.04 613113.928 23.419 ALC 592 9278961.83 613092.543 26.324 C 
543 9279114.75 613125.816 23.662 B8 593 9278961.3 613087.117 26.17 T 
544 9279115.09 613122.267 23.671 E 594 9278963.07 613081.661 26.115 T 
545 9279116.7 613123.863 23.733 C 595 9278964.81 613082.097 26.327 T 
546 9279114.22 613121.281 23.674 C 596 9278966.57 613086.163 26.552 T 
547 9279109.3 613125.351 23.584 E 597 9278958.49 613106.419 27.886 T 
548 9279109.59 613126.797 23.509 C 598 9278956.53 613105.251 27.573 T 
549 9279108.97 613123.65 23.606 C 599 9278955.12 613103.407 27.326 T 
550 9279093.37 613127.007 23.491 E 600 9278954.09 613100.922 27.064 T 
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601 9278943.2 613104.033 26.748 T 651 9278861.83 613088.034 24.621 CASA 
602 9278946.1 613113.412 27.341 T 652 9278859.78 613082.287 24.741 CASA 
603 9278941.71 613094.875 26.037 E 653 9278869.52 613089.581 27.642 CASA 
604 9278941.83 613092.604 26.233 C 654 9278883.23 613080.379 25.047 CASA 
605 9278942.11 613087.027 26.128 T 655 9278888.04 613070.026 25.903 CASA 
606 9278941.29 613097.507 26.11 C 656 9278894.51 613083.437 27.254 CASA 
607 9278939.83 613099.122 26.209 P 657 9278819.96 613063.109 24.774 E 
608 9278940.26 613105.582 26.761 T 658 9278820.63 613060.349 24.652 C 
609 9278940.18 613110.019 26.984 T 659 9278818.77 613066.616 24.82 C 
610 9278923.17 613099.419 25.834 E 660 9278818.01 613069.278 24.858 T 
611 9278922.23 613097.063 25.715 C 661 9278817.52 613070.974 24.908 T 
612 9278921.02 613092.201 25.672 T 662 9278799.83 613056.765 24.98 E 
613 9278923.96 613101.51 25.828 C 663 9278799 613059.401 25.224 C 
614 9278924.72 613108.545 25.963 T 664 9278835.91 613060.616 24.868 Casa 
615 9278924.95 613114.942 25.992 T 665 9278821.84 613056.55 26.63 Casa 
616 9278908.64 613106.576 25.316 E 666 9278799.86 613053.606 24.926 C 
617 9278909.1 613102.828 25.636 C 667 9278879.93 613083.273 24.633 p 
618 9278907.61 613108.099 25.355 C 668 9278778.93 613053.828 25.244 E 
619 9278908.94 613110.247 25.601 CAS 669 9278779.24 613050.88 25.118 C 
620 9278899.56 613108.965 25.096 CAS 670 9278778.64 613056.455 25.225 C 
621 9278896.78 613105.821 25.035 CAS 671 9278778.28 613058.623 25.156 T 
622 9278889.61 613096.073 24.819 E 672 9278781.65 613044.797 24.858 T 
623 9278890.68 613093.736 24.854 C 673 9278757.25 613050.868 25.248 E 
624 9278889.09 613098.135 24.842 C 674 9278757.11 613048.381 25.142 C 
625 9278875.43 613087.283 24.565 E 675 9278756.36 613052.717 25.186 C 
626 9278876.68 613085.706 24.582 C 676 9278755.98 613054.168 25.11 T 
627 9278874.79 613089.865 24.688 C 677 9278756.48 613045.519 24.946 T 
628 9278859.58 613075.31 24.703 B11 678 9278736.16 613045.644 25.172 E 
629 9278840.58 613070.608 24.927 B11R 679 9278735.64 613048.178 25.409 C 
630 9278943.79 613076.258 25.959 T 680 9278737.02 613042.806 25.033 C 
631 9278972.45 613068.809 25.936 T 681 9278735.2 613049.277 25.536 T 
632 9278970.66 613078.193 26.206 T 682 9278737.29 613040.525 24.97 T 
633 9278969.32 613085.3 26.768 T 683 9278715.97 613040.319 25.305 E 
634 9278968.92 613087.408 26.81 T 684 9278715.52 613043.488 25.479 C 
635 9278968.7 613088.586 26.768 T 685 9278716.86 613037.464 25.282 C 
636 9278968.63 613088.955 26.764 T 686 9278715.2 613044.955 25.55 T 
637 9278837.5 613063.591 24.574 P 687 9278717.29 613034.728 25.044 T 
638 9278842.28 613066.632 24.577 PILETA 688 9278696.61 613036.34 25.486 E 
639 9278842.59 613065.872 24.544 PILETA 689 9278695.99 613039.306 25.608 C 
640 9278840.78 613066.136 24.626 PILETA 690 9278697.25 613032.692 25.423 C 
641 9278841.09 613065.247 24.511 PILETA 691 9278694.07 613041.295 25.949 p 
642 9278853.62 613075.366 24.665 E 692 9278697.44 613029.468 25.34 T 
643 9278852.81 613078.8 24.814 C 693 9278675.87 613032.34 25.582 E 
644 9278855.25 613072.803 24.629 C 694 9278675.29 613036.645 25.84 C 
645 9278857.06 613067.215 24.366 T 695 9278676.02 613030.518 25.56 C 
646 9278859.1 613063.72 24.105 T 696 9278677.64 613026.226 25.558 T 
647 9278848.61 613079.441 25.004 T 697 9278667.63 613024.22 25.904 p 
648 9278842.72 613079.424 25.205 CASA 698 9278656.29 613032.664 25.612 C 
649 9278821.41 613074.084 25.138 CASA 699 9278656.72 613029.797 25.487 E 
650 9278841.63 613089.134 26.012 CASA 700 9278657.1 613026.467 25.418 C 
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701 9278646.47 613031.779 25.233 C 751 9278596.32 613154.593 22.677 C 
702 9278657.86 613021.027 25.592 T 752 9278596.28 613154.609 22.673 E 
703 9278648.33 613019.859 25.125 T 753 9278592.67 613154.695 22.774 C 
704 9278647.97 613024.873 25.117 C 754 9278592.2 613172.039 22.822 B13 
705 9278647.27 613027.775 25.186 E 755 9278593.13 613163.512 22.85 BR 
706 9278623.07 613025.348 25.129 B12 756 9278600.19 613153.826 22.697 C 
707 9278632.38 613024.725 25.29 BR1 757 9278596.05 613171.469 22.723 E 
708 9278800.73 613049.562 24.779 CASA 758 9278598.3 613171.886 22.713 C 
709 9278795.83 613048.464 25.396 CASA 759 9278591.62 613170.635 22.783 C 
710 9278773.89 613043.885 25.3 CASA 760 9278590.53 613170.327 22.723 R 
711 9278762.21 613041.681 25.312 CASA 761 9278600.47 613171.561 22.969 R 
712 9278792.27 613059.843 25.541 CASA 762 9278594.03 613191.223 22.849 E 
713 9278751.83 613052.195 25.156 CASA 763 9278590.75 613190.64 22.805 C 
714 9278635.43 613028.573 24.947 E 764 9278596.74 613191.597 22.958 C 
715 9278635.92 613032.753 24.603 C 765 9278599.22 613192.177 23.065 R 
716 9278635.71 613021.967 24.976 C 766 9278589.74 613190.704 22.958 R 
717 9278631.9 613014.06 25.073 E 767 9278588.27 613211.689 22.75 E 
718 9278636.51 613015.951 24.912 C 768 9278590.72 613212.504 22.857 C 
719 9278627.69 613012.448 25.017 C 769 9278586.85 613210.438 22.93 C 
720 9278623.44 613010.966 24.897 T 770 9278593.15 613213.976 22.806 R 
721 9278620 613009.621 24.731 T 771 9278586.57 613223.254 22.943 B14 
722 9278615.9 613008.561 24.618 T 772 9278585.79 613215.578 22.643 E 
723 9278642.93 613017.968 24.956 T 773 9278583.61 613214.648 22.687 C 
724 9278648.16 613022.066 25.069 T 774 9278588.47 613217.369 22.748 C 
725 9278635.64 612990.781 24.594 C 775 9278591.47 613219.657 22.715 R 
726 9278630.58 612990.787 24.612 C 776 9278575.12 613230.627 22.829 C 
727 9278637.16 612986.014 24.749 BM1 777 9278576.95 613231.721 22.829 E 
728 9278642.83 612986.98 24.741 BM2 778 9278579.54 613233.424 22.859 C 
729 9278674.58 613038.301 26.167 PROP 779 9278580.92 613234.076 23.045 R 
730 9278643.74 613033.891 25.625 PROP 780 9278568.74 613246.536 22.959 E 
731 9278633.99 613033.227 24.879 PROP 781 9278566.74 613245.679 23.153 C 
732 9278631.26 613034.439 24.883 PROP 782 9278572.3 613247.918 22.971 C 
733 9278619.23 613049.18 23.989 E 783 9278577.3 613240.658 23.175 P 
734 9278622.53 613050.447 24.09 C 784 9278599.04 613185.973 23.527 P 
735 9278616.2 613048.094 24.069 C 785 9278559.31 613271.443 23.279 B15 
736 9278611.77 613072.264 23.409 E 786 9278559.33 613271.41 23.279 B15 
737 9278609.21 613071.817 23.331 C 787 9278563.53 613265.779 23.055 E 
738 9278614.61 613073.813 23.466 C 788 9278566.16 613266.275 23.102 C 
739 9278604.39 613095.803 23.32 E 789 9278561.17 613265.655 23.171 C 
740 9278601.87 613095.348 23.462 C 790 9278567.49 613266.319 23.18 R 
741 9278607.58 613096.376 23.495 C 791 9278559.67 613265.527 23.131 R 
742 9278604.57 613108.015 23.808 ALC 792 9278575.22 613253.714 22.886 CASA 
743 9278599.78 613107.31 24.014 ALC 793 9278573.04 613269.197 23.087 CASA 
744 9278604.19 613109.7 23.842 ALC 794 9278559.25 613290.974 23.367 E 
745 9278599.47 613108.969 23.986 ALC 795 9278556.86 613290.829 23.432 C 
746 9278605.61 613109.145 22.527 CAN 796 9278561.75 613292.009 23.33 C 
747 9278599.47 613108.141 22.644 CAN 797 9278563.22 613292.388 23.566 R 
748 9278598.59 613131.079 22.886 E 798 9278553.82 613309.267 23.629 C 
749 9278601.41 613131.376 22.955 C 799 9278555.62 613309.626 23.412 E 
750 9278595.16 613131.595 22.964 C 800 9278558.22 613309.866 23.414 E 
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801 9278550.58 613328.27 23.498 C 851 9278496.43 613475.258 23.677 P 
802 9278551.76 613328.477 23.322 E 852 9278459.76 613681.456 23.358 E 
803 9278554.39 613329.114 23.324 C 853 9278461.25 613683.031 23.398 C 
804 9278547.42 613356.062 23.22 B16 854 9278458.33 613680.683 23.433 C 
805 9278542.94 613358.609 22.996 E 855 9278443.54 613699.525 23.459 E 
806 9278540.42 613357.477 22.975 C 856 9278442.84 613698.074 23.413 C 
807 9278546.29 613359.045 23.071 C 857 9278445.05 613701.338 23.58 C 
808 9278533.91 613380.321 22.856 E 858 9278439.65 613706.933 23.564 B19 
809 9278531.44 613379.139 22.932 C 859 9278436.47 613701.38 23.389 E 
810 9278536.47 613381.191 22.999 C 860 9278435.6 613699.172 23.405 C 
811 9278522.31 613402.648 22.77 E 861 9278437.62 613703.974 23.611 C 
812 9278519.76 613400.814 22.87 C 862 9278411.48 613700.735 23.414 E 
813 9278524.58 613403.701 22.913 C 863 9278410.72 613704.086 23.451 C 
814 9278511.02 613424.974 22.899 E 864 9278412.46 613697.552 23.455 C 
815 9278513.71 613425.792 22.949 C 865 9278386.46 613697.203 23.294 E 
816 9278509 613424.248 23.054 C 866 9278386.88 613700.953 23.371 C 
817 9278509.66 613434.306 22.896 B17 867 9278384.83 613693.663 23.235 C 
818 9278502.68 613456.92 22.911 E 868 9278377.09 613700.248 24.353 C 
819 9278499.61 613455.826 22.914 C 869 9278372.53 613692.815 24.371 E 
820 9278506.24 613457.545 22.91 C 870 9278369.63 613687.103 24.317 E 
821 9278500.48 613482.425 23.202 E 871 9278374.99 613696.248 24.414 E 
822 9278497.11 613482.104 23.114 C 872 9278436.28 613712.367 23.255 P 
823 9278503.26 613482.46 23.244 C 873 9279397.58 612645.144 24.109 E 
824 9278498.35 613508.508 23.224 E 874 9279398.14 612646.322 24.135 R 
825 9278495.79 613508.315 23.158 C 875 9279397.13 612647.907 24.202 CAN 
826 9278500.12 613508.708 23.417 C 876 9279400.64 612646.968 24.109 CAN 
827 9278496.12 613531.279 23.136 E 877 9279398.1 612647.796 23.494 CAN 
828 9278494.49 613530.803 23.187 C 878 9279399.62 612647.458 23.508 CAN 
829 9278497.45 613531.133 23.324 C 879 9279401.94 612651.741 24 CAN 
830 9278491.68 613555.862 22.855 E 880 9279399.16 612652.734 24.001 CAN 
831 9278489.52 613555.642 22.897 C 881 9279401.26 612652.066 23.562 CAN 
832 9278493.56 613557.033 22.87 C 882 9279400.05 612652.581 23.558 CAN 
833 9278488.31 613581.013 23.062 E 883 9279389.28 612645.437 23.999 E8 
834 9278486.23 613581.276 23.145 C 884 9279387.43 612649.055 23.871 E 
835 9278490.35 613581.45 23.073 C 885 9279391.54 612649.077 23.98 C 
836 9278484.96 613603.216 23.243 E 886 9279385.51 612649.32 23.939 C 
837 9278483.44 613603.142 23.322 C 887 9279381.89 612637.28 23.924 E 
838 9278486.93 613603.528 23.281 C 888 9279379.65 612647.706 23.672 T 
839 9278482.54 613631.09 23.862 ALC 889 9279372.26 612650.404 23.486 T 
840 9278478.34 613629.799 23.926 ALC 890 9279367.73 612649.741 23.553 T 
841 9278482.26 613633.064 23.848 ALC 891 9279383.49 612636.486 23.972 C 
842 9278477.98 613631.745 23.917 ALC 892 9279380.47 612638.218 23.988 C 
843 9278482.72 613632.269 22.633 ALC 893 9279374.65 612626.209 23.867 CAN 
844 9278480.14 613631.56 23.895 ALC 894 9279379.51 612623.99 23.832 CAN 
845 9278475.72 613654.134 23.315 E 895 9279374.98 612621.886 23.572 E 
846 9278477.97 613654.655 23.402 C 896 9279377.5 612620.641 23.895 CAN 
847 9278474.77 613653.773 23.331 C 897 9279372.02 612620.71 23.795 CAN 
848 9278473.77 613663.819 23.437 C 898 9279367.47 612609.723 23.965 E 
849 9278475.53 613660.624 23.517 C 899 9279364.94 612611.113 23.975 C 
850 9278506.05 613425.455 23.711 P 900 9279368.4 612608.899 24.119 C 
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901 9279362.99 612612.068 24.268 C 951 9279303.91 612584.731 24.47 T 
902 9279361.46 612612.649 24.601 T 952 9279303.13 612562.172 24.271 E 
903 9279357.8 612598.198 24.074 E 953 9279302.07 612564.553 24.25 C 
904 9279356.09 612600.141 24.11 C 954 9279304.37 612560.215 24.448 C 
905 9279359.63 612596.723 24.112 C 955 9279299.45 612569.021 25.081 T 
906 9279354.11 612601.792 24.211 T 956 9279305.8 612558.176 24.818 T 
907 9279352.52 612603.804 25.211 E9 957 9279296.65 612572.838 24.697 T 
908 9279347.19 612588.997 24.033 E 958 9279309.49 612552.137 24.279 T 
909 9279384.69 612619.538 23.443 CAN 959 9279293.83 612575.946 24.792 T 
910 9279386.06 612618.621 24.219 CAN 960 9279312.97 612547.085 24.234 T 
911 9279395.05 612615.621 24.094 T 961 9279288.61 612555.175 24.43 E 
912 9279384.1 612596.402 24.411 T 962 9279287.51 612557.95 24.46 C 
913 9279377.64 612597.59 25.021 CAN 963 9279289.45 612552.906 24.577 C 
914 9279375.66 612597.894 24.216 CAN 964 9279285.22 612563 25.366 T 
915 9279374.99 612597.966 23.568 CAN 965 9279292.12 612548.99 24.71 T 
916 9279371.38 612599.406 24.93 CAN 966 9279283.64 612566.182 24.726 T 
917 9279366.11 612600.403 24.715 T 967 9279297.56 612542.676 24.324 T 
918 9279348.57 612586.684 24.096 C 968 9279281.57 612569.996 24.775 T 
919 9279344.09 612592.536 24.119 C 969 9279262.32 612554.664 24.752 CSA 
920 9279369.1 612620.05 24.206 CAN 970 9279301.34 612539.34 24.129 T 
921 9279370.44 612622.855 24.043 CAN 971 9279275.1 612550.106 24.116 E 
922 9279370.26 612622.478 23.729 CAN 972 9279274.07 612553.004 24.215 C 
923 9279369.83 612621.281 23.636 CAN 973 9279275.91 612548.138 24.154 C 
924 9279367.84 612623.233 24.108 CAN 974 9279272.67 612557.069 24.711 T 
925 9279350.23 612583.8 24.594 T 975 9279278.32 612544.316 24.53 T 
926 9279357.79 612578.217 24.667 T 976 9279271.11 612561.571 24.586 T 
927 9279360.37 612576.819 24.428 CAN 977 9279283.05 612536.51 24.459 T 
928 9279362.68 612574.746 24.064 CAN 978 9279270.43 612563.7 24.595 T 
929 9279363.92 612573.551 24.784 CAN 979 9279287.9 612530.919 24.201 T 
930 9279371.12 612629.158 25.588 T 980 9279258.24 612547.202 24.164 C 
931 9279372.3 612628.287 24.699 T 981 9279259.12 612544.859 24.053 E 
932 9279341.68 612596.722 24.614 T 982 9279259.63 612542.835 24.03 E 
933 9279337.4 612601.922 23.988 T 983 9279259.62 612542.827 24.03 T 
934 9279333.98 612606.593 24.044 T 984 9279256.04 612550.322 24.372 T 
935 9279332.63 612579.743 23.969 E 985 9279262.8 612535.361 24.193 T 
936 9279333.99 612577.561 24.056 C 986 9279266.96 612529.439 24.378 T 
937 9279330.37 612582.981 23.958 C 987 9279270.2 612524.253 24.157 T 
938 9279326.9 612587.723 24.379 T 988 9279243.97 612538.13 24.188 E 
939 9279338.4 612574.839 24.107 T 989 9279245.06 612535.342 24.122 C 
940 9279323 612591.601 23.99 T 990 9279248.79 612526.09 24.161 T 
941 9279342.42 612569.692 24.163 T 991 9279242.49 612540.237 24.297 C 
942 9279318.97 612596.325 23.955 T 992 9279251.53 612521.154 24.043 T 
943 9279347.23 612566.146 24.186 T 993 9279241.33 612542.288 24.519 T 
944 9279316.28 612569.985 23.939 E 994 9279254.43 612517.366 24.006 T 
945 9279314.1 612572.492 23.961 C 995 9279226.53 612527.824 24.298 E 
946 9279317.51 612567.197 24.205 C 996 9279228.13 612525.068 24.283 C 
947 9279310.46 612576.984 24.872 T 997 9279224.89 612530.099 24.379 C 
948 9279319.8 612563.074 24.223 T 998 9279223.48 612532.168 24.571 T 
949 9279307.09 612581.514 24.432 T 999 9279228.73 612521.863 24.478 T 
950 9279325.57 612557.494 24.11 T 1000 9279233.41 612514.118 24.012 T 
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1001 9279236.83 612508.693 24.043 T 1051 9279197.58 612475.618 23.649 C 
1002 9279213.83 612518.268 24.108 E 1052 9279201.16 612474.592 23.806 C 
1003 9279215.58 612516.065 24.066 C 1053 9279194.31 612476.222 23.796 T 
1004 9279211.78 612520.069 24.249 C 1054 9279203.94 612473.609 23.979 T 
1005 9279217.27 612514.125 24.238 T 1055 9279208.6 612472.851 23.755 T 
1006 9279210.02 612522.364 24.526 T 1056 9279190.66 612477.184 24.166 T 
1007 9279218.97 612512.222 24.311 T 1057 9279214.73 612472.861 23.705 T 
1008 9279208.14 612524.608 24.715 T 1058 9279187.31 612477.601 24.135 T 
1009 9279223.78 612506.7 24.021 T 1059 9279195.87 612461.418 23.668 T 
1010 9279208.06 612495.291 24.362 E10 1060 9279195.87 612461.413 23.668 E 
1011 9279191.85 612507.931 24.906 AUX10 1061 9279193.92 612462.15 23.706 C 
1012 9279205.61 612507.86 23.948 E 1062 9279197.24 612460.792 23.754 C 
1013 9279201.72 612511.439 24.21 C 1063 9279185.97 612465.398 23.908 CSA 
1014 9279256.39 612553.756 24.735 CSA 1064 9279200.98 612459.347 24.078 T 
1015 9279208.94 612506.455 23.936 C 1065 9279204.4 612458.817 23.715 T 
1016 9279255.64 612561.774 24.576 CSA 1066 9279174.8 612471.255 24.034 CSA 
1017 9279245.51 612559.706 24.418 T 1067 9279216.87 612457 23.681 T 
1018 9279246.17 612553.494 24.5 T 1068 9279182.04 612456.234 23.851 CSA 
1019 9279198.83 612512.329 24.296 T 1069 9279190.76 612448.199 23.588 E 
1020 9279192.36 612517.224 24.51 T 1070 9279192.25 612447.611 23.655 C 
1021 9279220.51 612547.257 24.383 T 1071 9279186.5 612449.778 23.655 C 
1022 9279186.69 612522.03 24.623 T 1072 9279192.95 612446.982 23.794 C 
1023 9279223.89 612539.976 24.515 T 1073 9279182.45 612450.003 23.73 T 
1024 9279211.2 612504.304 24.106 T 1074 9279197.08 612445.4 23.987 T 
1025 9279215.65 612502.13 23.9 T 1075 9279178.91 612450.969 23.794 T 
1026 9279195.77 612492.37 24.442 CAN 1076 9279202.87 612443.943 23.727 T 
1027 9279196.35 612490.676 23.685 CAN 1077 9279183.64 612434.876 23.605 E 
1028 9279196.54 612490.173 23.339 CAN 1078 9279185.62 612433.738 23.742 C 
1029 9279196.73 612489 23.333 CAN 1079 9279179.83 612436.051 23.701 C 
1030 9279197.15 612488.1 23.695 CAN 1080 9279189.62 612432.008 23.791 T 
1031 9279217.13 612495.381 23.708 CAN 1081 9279175.91 612437.704 24.371 T 
1032 9279217.42 612495.022 23.329 CAN 1082 9279195 612430.038 23.626 T 
1033 9279217.67 612494.038 23.336 CAN 1083 9279171.45 612438.856 23.975 T 
1034 9279217.81 612493.628 23.765 CAN 1084 9279174.86 612420.239 23.686 E 
1035 9279218.22 612492.152 24.269 CAN 1085 9279171.16 612422.539 23.79 C 
1036 9279193.62 612487.467 24.103 CAN 1086 9279176.62 612418.935 23.766 C 
1037 9279193.52 612488.81 23.384 CAN 1087 9279181.25 612415.973 23.633 T 
1038 9279193.17 612490.203 23.412 CAN 1088 9279167.96 612424.358 23.832 T 
1039 9279192.91 612491.298 24.069 CAN 1089 9279186.06 612414.919 23.619 T 
1040 9279212.21 612493.932 23.645 CAN 1090 9279164.28 612426.505 24.053 T 
1041 9279212.25 612493.636 23.397 CAN 1091 9279167.92 612408.561 23.905 E 
1042 9279212.46 612492.633 23.342 CAN 1092 9279164.93 612409.922 23.836 C 
1043 9279212.57 612492.348 23.698 CAN 1093 9279169.53 612407.525 23.972 C 
1044 9279204.59 612492.387 23.608 CAN 1094 9279172.31 612405.87 24.049 T 
1045 9279204.56 612492.027 23.397 CAN 1095 9279161.79 612412.171 24.005 T 
1046 9279203.89 612490.743 23.397 CAN 1096 9279158.81 612413.307 24.123 T 
1047 9279204 612490.432 23.664 CAN 1097 9279180.25 612401.824 23.625 T 
1048 9279204.76 612489.469 23.89 CAN 1098 9279183.41 612400.689 23.605 T 
1049 9279200.27 612490.68 23.274 E 1099 9279155.48 612414.82 24.098 T 
1050 9279199.66 612475.206 23.657 E 1100 9279158.79 612391.822 23.722 E 
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1101 9279155.67 612393.068 23.771 C 1151 9279141.84 612302.87 23.636 E 
1102 9279161.55 612390.399 23.735 C 1152 9279143.67 612302.756 23.884 C 
1103 9279165.31 612388.989 24.458 T 1153 9279140.05 612303.216 23.524 C 
1104 9279151.26 612393.977 24.24 T 1154 9279136.35 612303.502 24.035 T 
1105 9279171.62 612386.064 23.633 T 1155 9279138.28 612276.335 24.177 E12 
1106 9279147.46 612395.173 23.81 T 1156 9279128.85 612304.568 23.663 T 
1107 9279153.42 612378.98 23.713 E 1157 9279121.45 612305.703 23.622 T 
1108 9279155.48 612377.872 23.812 C 1158 9279112.25 612305.099 23.653 T 
1109 9279150.91 612380.259 23.626 C 1159 9279166.04 612310.221 23.943 T 
1110 9279142.59 612382.946 23.538 T 1160 9279159.31 612307.808 23.832 T 
1111 9279135.37 612384.982 23.529 T 1161 9279112.15 612292.135 23.567 T 
1112 9279148.15 612380.157 24.153 E11 1162 9279122.85 612291.085 23.773 T 
1113 9279165 612392.441 24.773 AUX11 1163 9279134.5 612283.542 23.702 E 
1114 9279160.02 612378.29 24.398 T 1164 9279128.03 612287.876 23.868 E 
1115 9279164.46 612370.975 23.733 T 1165 9279128.03 612287.877 23.868 T 
1116 9279170.42 612367.924 23.681 T 1166 9279137.4 612281.969 24.002 C 
1117 9279164.96 612354.54 23.752 T 1167 9279140.08 612280.372 24.151 T 
1118 9279158.16 612359.48 23.695 T 1168 9279144.73 612276.962 23.939 T 
1119 9279153.18 612362.325 23.903 T 1169 9279131.74 612285.218 23.739 C 
1120 9279147.56 612365.149 23.54 E 1170 9279147.6 612271.235 23.893 T 
1121 9279149.79 612364.009 23.623 C 1171 9279125.44 612271.478 23.409 E 
1122 9279144.88 612365.76 23.602 C 1172 9279123.82 612273.049 23.514 C 
1123 9279138.7 612365.987 23.803 T 1173 9279121.95 612274.789 23.989 T 
1124 9279133.91 612366.363 23.842 T 1174 9279116.17 612277.716 23.673 T 
1125 9279143.31 612351.995 23.482 E 1175 9279146.23 612261.273 23.934 T 
1126 9279124.43 612359.474 23.851 CSA 1176 9279139.74 612263.838 23.78 T 
1127 9279123.43 612351.417 23.793 CSA 1177 9279134.11 612267.174 23.952 T 
1128 9279118.95 612360.36 24.004 CSA 1178 9279113.39 612261.822 23.316 E 
1129 9279146.03 612351.177 23.579 C 1179 9279129.58 612270.317 23.55 C 
1130 9279146.91 612376.422 23.958 PTE 1180 9279112.45 612263.25 23.484 C 
1131 9279140.75 612352.727 23.661 C 1181 9279114.3 612260.244 23.414 C 
1132 9279131.7 612354.348 23.929 T 1182 9279108.45 612267.846 23.586 T 
1133 9279149.39 612350.618 24.048 T 1183 9279115.57 612259.035 23.55 T 
1134 9279153.99 612349.271 23.728 T 1184 9279104.03 612271.902 23.576 T 
1135 9279126.55 612354.753 23.899 T 1185 9279116.86 612257.698 23.39 T 
1136 9279162.69 612347.15 23.914 T 1186 9279098.57 612252.473 23.39 E 
1137 9279145.33 612338.001 23.52 CAN 1187 9279099.51 612251.158 23.403 C 
1138 9279145.51 612333.373 23.668 CAN 1188 9279097.7 612253.748 23.527 C 
1139 9279145.27 612336.576 23.161 CAN 1189 9279100.13 612249.991 23.529 T 
1140 9279145.38 612334.392 23.173 CAN 1190 9279096.65 612255.184 23.694 T 
1141 9279137.74 612333.946 23.377 CAN 1191 9279091.84 612264.649 23.552 T 
1142 9279137.54 612333.082 23.141 CAN 1192 9279082.29 612240.775 22.991 C 
1143 9279137.48 612330.963 23.592 CAN 1193 9279081.19 612242.007 23.093 C 
1144 9279137.81 612331.76 23.147 CAN 1194 9279083.71 612239.611 23.019 T 
1145 9279141.13 612333.48 23.043 CAN 1195 9279072.52 612235.88 24.075 E13 
1146 9279141.12 612335.169 22.988 CAN 1196 9279066.42 612241.977 23.197 PTE 
1147 9279140.38 612330.582 23.07 CAN 1197 9279073.23 612227.148 22.842 E 
1148 9279142.54 612316.572 23.462 E 1198 9279071.32 612227.806 22.959 C 
1149 9279140.09 612316.421 23.449 C 1199 9279075.97 612225.684 22.994 T 
1150 9279144.56 612316.606 23.727 C 1200 9279069.1 612228.293 23.147 T 
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1201 9279069.25 612209.598 22.826 E 1251 9279082.77 612046.707 24.659 CSA 
1202 9279068.09 612209.668 22.875 C 1252 9279051.51 612053.919 24.914 CSA 
1203 9279071.24 612209.291 22.994 C 1253 9279030.86 612028.031 25.008 CSA 
1204 9279067.35 612192.258 22.96 E 1254 9278637.16 612986.014 24.7705 BM1 
1205 9279065.51 612192.315 23.005 C 1255 9278642.83 612986.98 24.741 BM2 
1206 9279069.07 612192.489 22.992 C 1256 9278635.57 612985.194 24.4392 C 
1207 9279057.26 612193.265 22.949 T 1257 9278627.73 612985.027 24.4707 C 
1208 9279064.73 612169.042 22.989 E 1258 9278623.77 612985.02 24.5699 T 
1209 9279063.08 612168.961 23.03 C 1259 9278620.69 612983.13 24.7446 CS 
1210 9279066.45 612168.56 23.061 C 1260 9278606.75 612982.064 24.7254 CS 
1211 9279049.26 612170.972 22.986 T 1261 9278621.08 612975.968 24.7226 CS 
1212 9279061.97 612152.103 23.213 E 1262 9278641.79 612985.662 24.2086 T 
1213 9279060.68 612152.244 23.358 C 1263 9278646.92 612985.951 24.1284 T 
1214 9279064.44 612151.344 23.382 C 1264 9278631.4 612969.274 24.3058 E 
1215 9279045.32 612154.456 23.726 T 1265 9278635.34 612968.887 24.2483 C 
1216 9279059.33 612137.713 23.108 CAN 1266 9278628.32 612969.131 24.3533 C 
1217 9279059.1 612130.791 23.235 CAN 1267 9278624.92 612969.13 24.3201 T 
1218 9279062.61 612138.139 22.948 CAN 1268 9278622.71 612968.167 24.3143 T 
1219 9279062.32 612131.872 23.094 CAN 1269 9278638.43 612968.632 24.1095 T 
1220 9279059.32 612132.835 22.935 CAN 1270 9278640.77 612967.862 24.0067 T 
1221 9279062.38 612132.88 22.889 CAN 1271 9278630.35 612953.196 23.9667 E 
1222 9279059.86 612135.92 22.828 CAN 1272 9278633.91 612953.485 23.9316 C 
1223 9279062.51 612135.993 22.937 CAN 1273 9278637.26 612954.177 23.811 CS 
1224 9279056.36 612101.198 23.941 E 1274 9278649.34 612956.6 23.7683 CS 
1225 9279058.49 612100.594 23.981 C 1275 9278627.65 612954.536 24.1341 C 
1226 9279055.23 612101.171 24.011 C 1276 9278626.26 612955.066 24.2799 T 
1227 9279051.95 612056.429 24.948 E14 1277 9278628.93 612937.852 23.717 E 
1228 9279053.62 612067.445 25.156 AUX14 1278 9278636.69 612937.862 23.5348 T 
1229 9279056.35 612085.336 24.22 E 1279 9278626.59 612939.283 23.805 T 
1230 9279059.01 612084.691 24.242 C 1280 9278623.22 612939.406 23.9137 T 
1231 9279053.41 612086.108 24.217 C 1281 9278628.61 612926.485 23.586 E 
1232 9279043.87 612066.314 25.146 CAR 1282 9278632.08 612926.113 23.7236 C 
1233 9279043.05 612058.453 25.022 E 1283 9278626.38 612928.939 23.8189 C 
1234 9279046.95 612054.702 24.767 E 1284 9278622.41 612929.046 23.7545 C 
1235 9279046.93 612054.694 24.767 CAR 1285 9278628.13 612915.216 23.4754 E 
1236 9279038.59 612047.709 24.864 CAR 1286 9278631.54 612914.837 23.4125 C 
1237 9279035.35 612050.291 24.979 E 1287 9278624.94 612915.383 23.7874 C 
1238 9279032.22 612053.206 25.116 CAR 1288 9278623.32 612915.464 23.7607 T 
1239 9279062.13 612084.721 24.83 T 1289 9278627.55 612898.639 23.4582 E 
1240 9279054.37 612070.938 24.942 E 1290 9278631.56 612898.546 23.5021 C 
1241 9279050.22 612072.064 24.613 C 1291 9278623.11 612898.344 23.6044 C 
1242 9279049.49 612068.22 25.056 CAR 1292 9278621.82 612898.185 23.5654 T 
1243 9279061.08 612067.544 25.058 CAR 1293 9278614.44 612900.845 23.4936 T 
1244 9279061.15 612057.102 24.786 CAR 1294 9278626.79 612883.178 23.558 E 
1245 9279061.8 612061.277 24.892 E 1295 9278630.8 612882.727 23.6291 C 
1246 9279025.71 612078.939 25.783 CSA 1296 9278622.9 612883.048 23.6802 C 
1247 9279027.63 612088.649 25.427 CSA 1297 9278620.74 612884.208 23.6088 C 
1248 9279079.75 612053.948 24.733 CAR 1298 9278625.98 612869.573 23.933 C 
1249 9279080.45 612059.116 24.938 E 1299 9278626.03 612869.576 23.9314 E 
1250 9279081.26 612063.597 24.886 CAR 1300 9278629.42 612868.063 23.8002 C 
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1301 9278622.03 612870.465 23.8888 C 1351 9278578.06 612780.352 24.4605 E 
1302 9278621.96 612856.534 23.7589 E 1352 9278580.97 612780.086 24.2328 C 
1303 9278625.37 612854.889 23.5706 C 1353 9278575.51 612781.109 24.5951 C 
1304 9278616.83 612828.616 23.608 E1 1354 9278575.59 612777.573 24.4963 E2 
1305 9278618.33 612830.638 23.5556 R1 1355 9278573 612778.933 24.5822 PT 
1306 9278618.36 612859.328 23.6928 C 1356 9278566.77 612773.571 24.1862 CS 
1307 9278615.3 612852.367 23.6958 PT 1357 9278568 612774.082 24.5388 TS 
1308 9278617.15 612847.867 23.5092 E 1358 9278570.41 612774.007 24.6907 TS 
1309 9278619.96 612846.563 23.5742 C 1359 9278574.08 612773.588 24.4813 C 
1310 9278622.67 612845.609 23.4624 C 1360 9278579.29 612773.539 24.1493 E 
1311 9278614.75 612849.904 23.6466 C 1361 9278582.63 612773.408 23.9324 C 
1312 9278609.13 612851.4 23.4965 T 1362 9278586.26 612772.911 23.732 T 
1313 9278611.85 612838.238 23.5138 E 1363 9278582.17 612764.069 23.6786 E 
1314 9278609.25 612839.365 23.7025 C 1364 9278584.99 612764.775 23.6667 C 
1315 9278606.86 612840.334 23.7498 T 1365 9278588.39 612763.453 23.5092 T 
1316 9278616.03 612836.698 23.5843 C 1366 9278592.58 612765.496 23.4214 T 
1317 9278619.34 612835.306 23.4043 T 1367 9278580.65 612761.855 23.6985 C 
1318 9278621.1 612834.297 23.3902 T 1368 9278579.7 612760.946 23.7903 PT 
1319 9278620.34 612828.789 23.7226 CS 1369 9278576.7 612760.556 23.8994 T 
1320 9278617 612827.608 23.5613 CS 1370 9278574.06 612757.526 23.8466 CS 
1321 9278617.16 612826.577 23.7763 CS 1371 9278574.63 612756.488 23.7201 PT 
1322 9278616.52 612826.298 23.7855 CS 1372 9278587.15 612750.06 23.378 E 
1323 9278659.74 612868.3 23.2299 IG 1373 9278590.55 612750.784 23.4848 C 
1324 9278635.6 612866.141 23.4973 IG 1374 9278593.75 612751.476 23.3043 T 
1325 9278633.98 612882.419 23.6025 IG 1375 9278596.26 612752.74 23.1995 T 
1326 9278632.54 612882.357 23.6335 CS 1376 9278584.85 612748.445 23.4156 C 
1327 9278633.18 612917.29 23.5188 CS 1377 9278581.66 612746.918 23.6403 T 
1328 9278634.11 612928.306 23.52 CS 1378 9278580.03 612746.078 23.4527 T 
1329 9278604.17 612823.565 23.6982 E 1379 9278592.2 612736.981 23.313 E 
1330 9278606.94 612821.713 23.7524 E 1380 9278594.49 612737.77 23.2462 C 
1331 9278602.14 612824.199 23.6997 E 1381 9278599.87 612739.841 23.3265 T 
1332 9278599.36 612825.543 23.7394 T 1382 9278602.8 612741.386 23.2896 T 
1333 9278597.07 612826.323 23.8812 T 1383 9278589.6 612737.278 23.4764 C 
1334 9278608.91 612821.081 23.6361 T 1384 9278587.14 612736.051 23.2743 T 
1335 9278612.2 612822.325 23.7713 C 1385 9278580.62 612733.804 23.3191 T 
1336 9278593.95 612807.161 24.0665 E 1386 9278578.89 612733.171 23.215 T 
1337 9278596.46 612805.467 24.0573 C 1387 9278597.03 612725.687 23.2408 E 
1338 9278597.94 612804.646 24.0523 T 1388 9278600.52 612726.84 23.1849 C 
1339 9278591.45 612808.787 24.1624 C 1389 9278607.2 612729.958 23.2565 T 
1340 9278589.76 612809.436 24.307 T 1390 9278609.83 612731.314 23.2488 T 
1341 9278588.29 612800.293 24.2106 E 1391 9278594.26 612724.544 23.44 C 
1342 9278591.88 612798.19 24.042 E 1392 9278592.48 612723.116 23.0827 T 
1343 9278593.83 612797.647 24.0125 PT 1393 9278589.95 612723.305 23.2314 T 
1344 9278587.28 612802.639 24.3694 C 1394 9278587.2 612722.285 23.1588 T 
1345 9278583.41 612804.549 24.37 T 1395 9278597.74 612713.529 23.3667 PT 
1346 9278581.12 612790.238 24.3858 E 1396 9278602.66 612713.708 23.3718 E 
1347 9278584.31 612788.507 24.24 C 1397 9278605.63 612714.153 23.3029 C 
1348 9278585.75 612787.927 24.2376 T 1398 9278609.74 612715.386 23.2696 C 
1349 9278577.46 612791.263 24.4124 C 1399 9278612.73 612716.633 23.2767 T 
1350 9278575.19 612792.51 24.2945 T 1400 9278598.72 612714.025 23.3073 C 
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1401 9278593.98 612712.418 23.3454 T 1451 9278498.94 612675.009 23.5619 E 
1402 9278589.57 612711.442 23.4412 T 1452 9278500.42 612671.141 23.4999 C 
1403 9278596.66 612704.91 23.6115 E 1453 9278498.36 612677.497 23.4964 C 
1404 9278595.02 612707.561 23.6587 C 1454 9278498.13 612678.932 23.4323 T 
1405 9278594.17 612710.187 23.4577 T 1455 9278488.23 612670.857 23.5559 E 
1406 9278600.06 612703.631 23.586 C 1456 9278489.62 612667.027 23.5573 C 
1407 9278601.16 612700.346 23.5488 T 1457 9278487.99 612673.85 23.6842 C 
1408 9278599.9 612694.901 23.4106 T 1458 9278487.54 612674.986 23.6607 T 
1409 9278585.67 612706.378 23.5908 E3 1459 9278487.42 612676.676 23.7475 CS 
1410 9278583.99 612700.623 23.6297 E 1460 9278476.8 612667.715 22.6164 E 
1411 9278583.2 612703.898 23.5227 C 1461 9278477.86 612663.21 22.6831 C 
1412 9278582.62 612706.204 23.4008 T 1462 9278475.77 612670.083 22.6141 C 
1413 9278585.25 612697.321 23.5508 C 1463 9278479.73 612673.738 22.7326 CS 
1414 9278593.83 612672.892 24.1979 CS 1464 9278483.02 612673.413 22.7043 PTM 
1415 9278585.97 612693.816 23.5771 CS 1465 9278469.49 612665.255 22.5412 E 
1416 9278578 612691.406 23.705 CS 1466 9278468.63 612668.495 22.6399 C 
1417 9278577.28 612693.417 23.684 CS 1467 9278468.1 612670.013 22.7372 T 
1418 9278574.52 612704.544 23.378 CS 1468 9278471.22 612660.505 22.6075 C 
1419 9278566.81 612702.188 23.199 CS 1469 9278472.02 612658.87 22.6784 T 
1420 9278551.78 612694.602 23.5535 E4 1470 9278470.61 612659.512 22.6793 CS 
1421 9278569.58 612690.67 23.4686 CS 1471 9278463.1 612656.814 22.6867 CS 
1422 9278555.13 612696.88 23.5815 PT 1472 9278458.85 612661.736 22.6165 E 
1423 9278566.58 612695.385 23.4708 E 1473 9278458.84 612661.726 23.5157 E 
1424 9278565.16 612699.807 23.2479 C 1474 9278457.52 612665.046 23.5141 E 
1425 9278566.71 612690.76 23.4974 C 1475 9278459.02 612658.697 23.6281 C 
1426 9278550.68 612690.264 23.503 E 1476 9278455.98 612665.025 23.5651 T 
1427 9278549.03 612694.769 23.4598 C 1477 9278464.77 612667.831 23.5766 T 
1428 9278552.58 612698.315 23.7099 CS 1478 9278446.33 612658.183 23.5762 E 
1429 9278543.99 612695.311 23.5501 CS 1479 9278447.65 612654.936 23.5799 C 
1430 9278546.27 612685.141 23.1683 CS 1480 9278446.17 612661.067 23.5803 C 
1431 9278551.31 612672.469 23.837 CS 1481 9278448.7 612662.274 23.6187 PTM 
1432 9278538.55 612682.591 23.2042 CS 1482 9278436.43 612655.175 23.4619 E 
1433 9278542.07 612689.65 23.4372 E 1483 9278437.61 612651.328 23.5315 C 
1434 9278541.06 612692.441 23.6199 C 1484 9278435.1 612658.429 23.5304 C 
1435 9278543.92 612685.403 23.3039 C 1485 9278423.91 612650.548 23.2624 E 
1436 9278530.16 612685.402 23.192 E 1486 9278425.39 612647.469 23.2654 C 
1437 9278529.13 612688.472 23.2076 C 1487 9278423.22 612653.737 23.5748 C 
1438 9278531.25 612681.917 23.3443 C 1488 9278412.33 612645.686 23.0151 E 
1439 9278531.7 612678.115 23.3225 T 1489 9278413.4 612642.701 23.0137 C 
1440 9278544.1 612694.61 23.4525 C 1490 9278410.81 612648.656 23.3982 C 
1441 9278522.97 612678.628 23.3443 C 1491 9278399.65 612641.317 22.9088 E 
1442 9278525.95 612671.468 23.6179 CS 1492 9278400.47 612638.091 22.8387 C 
1443 9278520.66 612685.575 23.2745 C 1493 9278398.23 612644.289 22.9875 C 
1444 9278518.86 612684.773 23.3375 PTM 1494 9278387.03 612637.827 22.8653 E 
1445 9278510.36 612679.076 23.4391 E 1495 9278388.07 612634.242 22.6897 C 
1446 9278511.57 612675.045 23.4661 C 1496 9278380.14 612639.891 23.1122 E5 
1447 9278509.48 612681.802 23.376 C 1497 9278394.49 612636.463 22.7666 R5 
1448 9278515.82 612675.275 23.4494 CS 1498 9278446.95 612653.053 23.5647 CS 
1449 9278508.41 612672.896 23.5628 CS 1499 9278439.5 612650.685 23.5146 CS 
1450 9278506.4 612681.418 23.402 C 1500 9278425.89 612656.711 23.4131 CS 
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1501 9278419.28 612636.715 23.4129 CS 1551 9278393.47 612526.568 23.1253 T 
1502 9278393.64 612646.001 23.0626 T 1552 9278392.32 612506.938 23.2529 E 
1503 9278390.2 612634.215 22.6484 E 1553 9278395.73 612507.454 23.2846 C 
1504 9278386.55 612634.291 22.7229 C 1554 9278397.81 612507.867 23.4453 T 
1505 9278393.38 612634.726 22.6531 C 1555 9278399.84 612507.342 23.2196 T 
1506 9278397.12 612633.609 22.5584 T 1556 9278390.64 612505.736 23.2758 C 
1507 9278398.99 612632.162 22.5729 T 1557 9278387.44 612504.233 23.092 T 
1508 9278386.17 612625.55 22.3509 E 1558 9278395.64 612486.614 23.5874 E 
1509 9278378.38 612629.272 22.6768 T 1559 9278398.12 612487.08 23.8623 C 
1510 9278388.94 612624.816 22.3902 C 1560 9278393.71 612486.19 23.65 C 
1511 9278392.93 612622.879 22.4732 C 1561 9278385.47 612548.093 23.0746 AUX 
1512 9278381.08 612611.968 22.3715 E 1562 9278396.73 612472.438 23.2609 E 
1513 9278380.09 612615.154 22.2831 C 1563 9278399.53 612473.365 23.3948 C 
1514 9278378.28 612616.571 22.3378 T 1564 9278394.97 612472.573 23.3874 C 
1515 9278376.07 612617.711 22.4185 T 1565 9278399 612453.377 22.9146 E 
1516 9278385.65 612614.508 21.5289 C 1566 9278401.12 612453.934 22.9246 C 
1517 9278388.63 612613.331 21.5463 T 1567 9278397.54 612453.226 22.9612 C 
1518 9278376.93 612601.54 22.4385 E 1568 9278401 612438.415 22.7219 E 
1519 9278374.49 612602.807 22.3649 C 1569 9278402.63 612438.672 22.8096 C 
1520 9278372.06 612603.807 22.4189 T 1570 9278399.73 612438.334 22.7879 C 
1521 9278380.58 612602.977 22.5211 C 1571 9278403.23 612423.686 22.5522 E 
1522 9278383.95 612601.102 22.3535 T 1572 9278401.81 612423.329 22.4884 C 
1523 9278374.89 612586.489 22.6606 E 1573 9278405.21 612399.831 22.8334 E7 
1524 9278377.97 612586.541 22.7979 C 1574 9278405.38 612411.364 22.7233 R7 
1525 9278380.12 612586.34 22.7272 T 1575 9278398.28 612438.046 22.7513 T 
1526 9278382.52 612585.434 22.7842 T 1576 9278404.23 612439.26 22.8785 T 
1527 9278371.79 612588.4 22.4986 C 1577 9278400.37 612422.495 22.6388 T 
1528 9278370.63 612588.259 22.533 T 1578 9278406.67 612423.901 22.8076 T 
1529 9278376.64 612574.019 22.8237 E 1579 9278402.28 612405.904 22.7466 E 
1530 9278373.16 612573.415 22.5066 C 1580 9278400.36 612406.42 22.7953 C 
1531 9278371.16 612572.968 22.452 T 1581 9278399.35 612406.664 22.8631 T 
1532 9278378.56 612573.811 22.9705 C 1582 9278404.94 612406.086 22.8257 C 
1533 9278381.09 612574.378 22.9683 T 1583 9278400.48 612395.275 23.0944 E 
1534 9278383.28 612574.597 23.1385 T 1584 9278401.99 612394.593 23.1761 C 
1535 9278378.99 612557.237 22.7364 E 1585 9278402.87 612393.886 23.1954 T 
1536 9278376.77 612556.64 22.5674 C 1586 9278398.4 612394.823 23.1355 T 
1537 9278373.76 612556.907 22.3505 T 1587 9278397.46 612394.894 23.1821 T 
1538 9278381.37 612549.52 22.7351 E6 1588 9278394.33 612382.056 23.3392 E 
1539 9278382.52 612560.292 23.0124 C 1589 9278395.99 612380.979 23.58 C 
1540 9278384.84 612561.394 23.1212 T 1590 9278397.53 612380.026 23.5225 T 
1541 9278386.16 612562.412 23.1733 T 1591 9278392.78 612383.573 23.4048 C 
1542 9278384.28 612540.53 22.8198 E 1592 9278392.27 612383.962 23.628 T 
1543 9278387.8 612541.314 22.9506 C 1593 9278398.86 612383.514 23.653 BM3 
1544 9278382.04 612539.821 22.8028 C 1594 9278378.39 612371.468 23.2635 E 
1545 9278379.13 612538.95 22.6001 T 1595 9278377.69 612373.154 23.339 C 
1546 9278378.03 612537.84 22.5253 T 1596 9278379.11 612369.626 23.417 C 
1547 9278388.35 612524.485 22.9119 E 1597 9278379.86 612368.47 23.5784 T 
1548 9278385.97 612523.866 22.852 C 1598 9278380.29 612367.237 23.7557 T 
1549 9278384.56 612523.266 22.6803 T 1599 9278376.82 612373.651 23.4109 T 
1550 9278391.92 612525.51 22.9991 C 1600 9278376.41 612374.696 23.5117 T 
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1601 9278355.71 612359.988 23.1454 E 1651 9278295.67 612235.146 23.2301 T 
1602 9278356.41 612358.611 23.1837 C 1652 9278300.48 612234.887 23.3368 T 
1603 9278354.62 612361.807 23.2806 C 1653 9278300.48 612234.887 23.3368 C 
1604 9278353.94 612363.133 23.2921 T 1654 9278301.62 612234.888 23.2917 T 
1605 9278353.5 612364.156 23.4327 T 1655 9278299.03 612216.774 23.2389 E10 
1606 9278356.39 612357.291 23.2206 T 1656 9278297.65 612216.107 23.1761 E 
1607 9278357.07 612356.465 23.4969 T 1657 9278296.11 612216.375 23.1284 E 
1608 9278336.14 612348.468 22.7973 E 1658 9278294.49 612216.672 23.2133 C 
1609 9278336.93 612346.882 22.8784 C 1659 9278293.5 612216.77 23.3809 T 
1610 9278335.02 612349.891 22.8644 C 1660 9278292.78 612216.829 23.5851 T 
1611 9278334.59 612350.698 23.0065 T 1661 9278298.34 612215.607 23.232 C 
1612 9278336.77 612346.175 22.8585 T 1662 9278299.45 612215.347 23.3611 T 
1613 9278337.1 612345.593 22.8584 T 1663 9278289.18 612194.688 22.5905 E 
1614 9278320.59 612336.687 22.2925 E 1664 9278290.77 612194.049 22.6781 C 
1615 9278319.39 612338.13 22.4555 C 1665 9278287.67 612195.142 22.6524 C 
1616 9278311.38 612331.009 22.2867 E8 1666 9278286.8 612195.442 22.6797 T 
1617 9278321.73 612335.157 22.3627 C 1667 9278291.09 612193.698 22.7234 T 
1618 9278306.9 612318.914 22.2786 E 1668 9278292.12 612193.434 22.6869 T 
1619 9278308.28 612318.054 22.312 C 1669 9278284.94 612176.525 21.9972 E 
1620 9278305.18 612319.784 22.3296 C 1670 9278286.42 612176.489 22.0253 C 
1621 9278304.15 612320.319 22.3538 T 1671 9278283.12 612176.832 22.0537 C 
1622 9278303.55 612320.606 22.4423 T 1672 9278282.08 612176.854 22.0572 T 
1623 9278308.83 612317.468 22.3281 T 1673 9278281.23 612176.88 22.105 T 
1624 9278309.89 612316.837 22.2615 T 1674 9278286.49 612176.32 21.9718 E11 
1625 9278311.06 612316.309 22.4231 T 1675 9278287.32 612148.478 21.5129 BM-S 
1626 9278300.13 612300.622 22.3575 E 1676 9278294.4 612138.496 21.838 BM-L 
1627 9278301.7 612300.013 22.3666 C 1677 9278284.14 612175.565 21.984 E 
1628 9278302.45 612299.775 22.616 T 1678 9278282.29 612175.547 22.0219 C 
1629 9278298.71 612301.046 22.5238 C 1679 9278281.33 612175.426 22.0948 T 
1630 9278297.8 612301.173 22.7987 T 1680 9278280.48 612175.56 22.1134 T 
1631 9278296.71 612296.595 22.8001 T 1681 9278286.14 612174.99 21.9812 C 
1632 9278295.74 612296.631 22.8578 T 1682 9278287.55 612174.984 22.055 T 
1633 9278295.21 612281.025 23.1312 E9 1683 9278284.19 612154.33 21.5607 E 
1634 9278297.49 612277.45 23.1337 E 1684 9278286.6 612153.64 21.5484 C 
1635 9278299.27 612277.202 23.2068 C 1685 9278281.79 612155.186 21.5213 C 
1636 9278295.72 612276.992 23.2605 C 1686 9278280.9 612155.465 21.6667 T 
1637 9278294.84 612276.909 23.3233 T 1687 9278278.8 612146.422 21.4379 E 
1638 9278292.79 612276.993 23.2575 T 1688 9278279.56 612142.771 21.402 C 
1639 9278300.01 612277.014 23.3274 T 1689 9278279.84 612141.555 21.4585 T 
1640 9278301.7 612277.303 23.3128 T 1690 9278280.2 612140.279 21.6374 T 
1641 9278303.61 612276.808 23.1812 T 1691 9278277.41 612149.655 21.4413 C 
1642 9278297.94 612255.615 23.3392 E 1692 9278257.01 612143.905 21.2544 E 
1643 9278299.61 612255.612 23.3808 C 1693 9278257.07 612142.067 21.2895 C 
1644 9278296.21 612255.588 23.3865 C 1694 9278256.81 612146.766 21.249 C 
1645 9278295.18 612255.656 23.3909 T 1695 9278256.77 612147.833 21.3923 T 
1646 9278300.26 612255.386 23.3692 T 1696 9278256.76 612149.075 21.6019 T 
1647 9278301.41 612255.438 23.3783 T 1697 9278235.56 612144.054 21.2844 E 
1648 9278298.31 612235.027 23.2555 E 1698 9278235.6 612141.983 21.3298 C 
1649 9278300.01 612235.055 23.3305 C 1699 9278235.72 612141.234 21.4858 T 
1650 9278296.74 612235.101 23.3055 C 1700 9278235.2 612146.391 21.2191 C 
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1701 9278235.01 612147.295 21.2626 T 1751 9278070.3 612129.523 22.7873 T 
1702 9278214.68 612142.547 21.3979 E 1752 9278069.33 612131.061 23.1222 T 
1703 9278214.84 612140.425 21.4458 C 1753 9278071.6 612123.257 22.2512 T 
1704 9278214.89 612139.484 21.4846 T 1754 9278072.14 612120.743 22.0667 T 
1705 9278213.83 612144.811 21.4851 C 1755 9278072.56 612118.24 21.9874 T 
1706 9278213.7 612146.147 21.5328 C 1756 9278045.68 612118.493 22.3246 E 
1707 9278213.71 612146.146 21.5328 T 1757 9278046.38 612116.827 22.2578 C 
1708 9278192.45 612139.481 21.3815 E 1758 9278046.72 612115.259 22.2139 T 
1709 9278192.87 612137.397 21.3895 C 1759 9278047.5 612113.46 22.1828 T 
1710 9278193.01 612136.664 21.4127 T 1760 9278049.65 612115.748 22.2428 PTM 
1711 9278192.11 612141.404 21.4584 C 1761 9278045.07 612121.073 22.2505 C 
1712 9278191.84 612142.668 21.5112 T 1762 9278044.59 612122.622 22.6256 T 
1713 9278191.39 612143.239 21.5788 T 1763 9278044.29 612123.866 23.2652 T 
1714 9278171.45 612135.863 21.3708 E 1764 9278077.27 612125.158 22.1449 PTM 
1715 9278171.97 612134.156 21.4855 C 1765 9278026.07 612114.101 21.7553 E 
1716 9278171.56 612137.919 21.4596 C 1766 9278026.45 612112.475 21.8047 C 
1717 9278171.38 612139.896 21.607 T 1767 9278025.69 612116.661 21.5919 C 
1718 9278171.39 612141.141 21.8261 T 1768 9278026.86 612111.333 21.8694 T 
1719 9278152.1 612134.234 21.423 E 1769 9278005.65 612111.104 21.448 E 
1720 9278152.33 612132.025 21.4731 C 1770 9278006 612109.225 21.5119 C 
1721 9278151.76 612136.523 21.3129 C 1771 9278006.2 612108.536 21.6102 T 
1722 9278151.55 612138.074 21.4565 T 1772 9278005.47 612112.37 21.508 C 
1723 9278129.72 612133.581 21.3337 E 1773 9277984.36 612106.729 21.4416 E 
1724 9278129.84 612131.934 21.3729 C 1774 9277984.72 612105.069 21.3967 C 
1725 9278130.04 612130.621 21.46 T 1775 9277945.1 612093.178 22.6395 E13 
1726 9278129.7 612135.314 21.4204 C 1776 9277985.03 612104.177 21.3992 T 
1727 9278129.86 612136.447 21.5236 T 1777 9277982.9 612109.731 21.5829 T 
1728 9278107.96 612133.651 21.8743 E 1778 9277981.99 612111.821 21.7881 T 
1729 9278107.86 612131.763 21.7383 C 1779 9277959.6 612096.343 21.8695 E 
1730 9278107.98 612130.518 21.7175 T 1780 9277958.57 612098.093 21.945 C 
1731 9278107.39 612135.12 21.867 C 1781 9277957.75 612099.463 22.2024 T 
1732 9278087.58 612131.309 22.0616 E 1782 9277957.15 612100.697 22.6135 T 
1733 9278087.97 612129.24 22.1122 C 1783 9277955.79 612101.395 22.389 T 
1734 9278088.38 612128.229 22.129 T 1784 9277960.62 612094.384 21.8192 C 
1735 9278086.82 612132.816 22.144 C 1785 9277961.17 612093.718 21.8095 T 
1736 9278086.06 612134.659 22.4578 T 1786 9277940.71 612086.705 22.4518 E 
1737 9278073.15 612129.758 22.5953 E12 1787 9277941.69 612085.084 22.4327 C 
1738 9278071.13 612129.08 22.625 AUX12 1788 9277942.38 612084.083 22.3947 T 
1739 9278147.93 612126.42 21.8712 PTE 1789 9277942.68 612083.299 22.4681 T 
1740 9278129.37 612123.836 22.4861 T 1790 9277939.42 612088.447 22.6543 C 
1741 9278129.38 612123.836 21.5861 T 1791 9277938.49 612089.934 22.9216 T 
1742 9278112.35 612126.005 21.7227 T 1792 9277938.21 612091.019 23.1478 T 
1743 9278106.18 612129.793 21.809 PTM 1793 9277924.84 612073.613 22.4879 E 
1744 9278104.77 612137.553 21.6511 T 1794 9277925.87 612072.45 22.5655 C 
1745 9278104.98 612139.329 21.6896 T 1795 9277926.72 612071.414 22.3533 T 
1746 9278088.02 612127.063 22.1368 T 1796 9277923.65 612074.79 22.6866 C 
1747 9278085.65 612135.99 22.6778 T 1797 9277922.25 612075.953 22.8086 T 
1748 9278071.94 612126.77 22.3162 E 1798 9277908.82 612058.713 22.4073 E 
1749 9278072.45 612125.009 22.3881 C 1799 9277910.31 612057.13 22.3334 C 
1750 9278071.21 612127.991 22.4257 C 1800 9277910.87 612056.535 22.302 T 
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1801 9277911.25 612055.705 22.3196 T 1851 9277849.95 611951.631 22.3628 C 
1802 9277907.25 612059.757 22.4326 C 1852 9277851.36 611952.723 22.5484 E 
1803 9277906.05 612060.831 22.4644 T 1853 9277852.98 611953.354 22.6392 C 
1804 9277904.38 612061.729 23.2122 T 1854 9277854.02 611954.012 22.8464 T 
1805 9277893.28 612043.294 22.505 E 1855 9277811.43 611948.614 21.6123 E 
1806 9277894.82 612041.973 22.5041 C 1856 9277812.36 611946.63 21.5136 C 
1807 9277896.08 612040.653 22.3602 T 1857 9277813.11 611944.064 21.3253 T 
1808 9277891.78 612044.763 22.4697 C 1858 9277814.43 611941.381 21.1181 T 
1809 9277890.37 612045.943 22.6043 T 1859 9277808.88 611950.005 21.7267 C 
1810 9277888.57 612047.132 22.8496 T 1860 9277808.44 611950.972 21.79 T 
1811 9277882.68 612035.596 22.828 E14 1861 9277788.88 611937.753 21.4414 E 
1812 9277880.53 612025.44 22.5283 E 1862 9277789.69 611936.056 21.3272 C 
1813 9277882.14 612024.224 22.4896 C 1863 9277791.02 611933.754 21.1107 T 
1814 9277883.42 612023.441 22.3007 T 1864 9277792.37 611930.62 21.0666 T 
1815 9277884.05 612022.624 22.3297 T 1865 9277787.38 611939.579 21.5287 C 
1816 9277879.44 612027.297 22.5525 C 1866 9277786.98 611940.201 21.4824 T 
1817 9277877.86 612027.983 22.6141 T 1867 9277769.16 611927.258 21.8254 E 
1818 9277876.65 612028.491 22.9598 T 1868 9277770.26 611925.39 21.7486 C 
1819 9277868.95 612008.872 22.7693 E 1869 9277771.45 611923.612 21.6443 T 
1820 9277867.23 612010.038 22.7323 C 1870 9277772.46 611921.822 21.5138 T 
1821 9277866.06 612011.081 22.6226 T 1871 9277774.01 611919.741 21.3755 T 
1822 9277865 612011.862 22.6777 T 1872 9277768.27 611928.983 21.8244 C 
1823 9277870.84 612007.606 22.6435 C 1873 9277767.27 611930.319 21.7363 T 
1824 9277872.32 612006.873 22.6405 T 1874 9277751.57 611916.69 21.9337 E 
1825 9277866.46 612010.589 22.6291 C 1875 9277752.57 611914.917 21.9838 C 
1826 9277864.98 612011.638 22.5859 T 1876 9277753.67 611912.991 21.6666 T 
1827 9277855.9 611988.583 23.2165 E 1877 9277755.13 611910.904 21.4219 T 
1828 9277857.65 611987.399 23.1762 C 1878 9277750.43 611918.614 21.9804 C 
1829 9277853.56 611989.51 23.081 C 1879 9277754.46 611922.482 21.6968 CS 
1830 9277851.68 611990.687 22.5268 T 1880 9277739.06 611914.66 21.8229 CS 
1831 9277850.22 611991.471 22.1476 T 1881 9277734.71 611907.486 22.138 E 
1832 9277858.69 611987.05 23.4512 T 1882 9277735.72 611905.954 22.0906 C 
1833 9277846.12 611970.883 22.499 E 1883 9277736.83 611904.264 21.9029 T 
1834 9277848.25 611970.186 22.7216 C 1884 9277738.91 611902.194 21.7626 T 
1835 9277849.81 611969.84 22.8575 T 1885 9277733.71 611908.751 22.0756 C 
1836 9277844.21 611971.622 22.4429 C 1886 9277732.97 611910.445 21.8967 T 
1837 9277842.48 611972.517 22.1837 T 1887 9277716.58 611895.185 22.0465 E 
1838 9277841.66 611973.359 22.0161 T 1888 9277717.79 611893.631 22.0701 C 
1839 9277848.44 611969.857 22.7341 E15 1889 9277720.13 611890.567 21.5699 T 
1840 9277832.89 611958.403 21.8216 E 1890 9277721.77 611888.713 21.1827 T 
1841 9277833.2 611956.115 21.7049 C 1891 9277715.35 611896.255 22.105 C 
1842 9277833.8 611954.163 21.6788 T 1892 9277714.67 611897.386 22.095 T 
1843 9277835.14 611951.502 21.5515 T 1893 9277698.52 611882.513 22.0197 E 
1844 9277836.67 611948.2 21.1872 T 1894 9277699.23 611881.745 21.9868 C 
1845 9277830.05 611959.846 21.6737 C 1895 9277697.28 611884.46 22.0798 C 
1846 9277829.23 611961.457 21.6162 T 1896 9277696.76 611885.138 22.4622 T 
1847 9277828.37 611962.712 21.4736 T 1897 9277685.08 611875.785 22.2447 E16 
1848 9277841.02 611956.76 21.9375 C 1898 9277682.54 611873.843 22.2054 C 
1849 9277841.47 611958.992 22.0581 E 1899 9277684.05 611871.998 22.1299 E 
1850 9277842.14 611961.589 22.2537 C 1900 9277685.44 611869.729 22.1204 C 
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1901 9277685.82 611868.715 22.2234 T 1951 9277568.28 611810.095 21.7093 C 
1902 9277681.86 611874.37 22.3135 T 1952 9277568.71 611809.046 21.7314 T 
1903 9277666.53 611859.936 22.0879 E 1953 9277568.87 611808.317 21.887 T 
1904 9277667.65 611858.337 22.135 C 1954 9277566.66 611814.06 21.6728 C 
1905 9277668.17 611857.603 22.091 T 1955 9277566.18 611815.212 21.6142 T 
1906 9277665.39 611861.242 22.1147 C 1956 9277565.89 611815.89 21.6666 T 
1907 9277665.43 611861.245 22.1147 C 1957 9277546.99 611808.183 21.4532 E 
1908 9277664.78 611861.895 22.1651 T 1958 9277547.01 611806.326 21.5015 C 
1909 9277647.45 611846.643 21.4454 E 1959 9277547.4 611804.523 21.4421 T 
1910 9277648.61 611845.14 21.432 C 1960 9277547.8 611802.675 21.5727 T 
1911 9277646.52 611848.067 21.5256 C 1961 9277546.84 611809.164 21.4569 C 
1912 9277630.03 611832.872 21.0702 E17 1962 9277532.83 611803.319 21.5343 E18 
1913 9277630.5 611836.503 21.3502 E 1963 9277546.76 611810.294 21.4219 C 
1914 9277629.59 611837.722 21.4105 ALC 1964 9277546.78 611811.24 21.3711 T 
1915 9277631.42 611835.393 21.309 ALC 1965 9277546.62 611811.823 21.5679 T 
1916 9277628.51 611838.232 20.6464 CAN 1966 9277527.89 611808.743 21.5998 E 
1917 9277628.07 611837.82 21.1006 CAN 1967 9277527.72 611806.079 21.6568 C 
1918 9277629.09 611838.762 20.6608 CAN 1968 9277527.92 611804.335 21.6528 T 
1919 9277629.47 611839.243 21.1512 CAN 1969 9277527.78 611801.334 21.2991 T 
1920 9277626.24 611839.879 20.6452 CAN 1970 9277528.94 611810.171 21.5279 C 
1921 9277625.74 611839.484 21.0441 CAN 1971 9277528.92 611811.762 21.5733 T 
1922 9277626.81 611840.725 20.6339 CAN 1972 9277529.17 611813.077 21.5633 T 
1923 9277626.99 611841.188 20.9412 CAN 1973 9277545.2 611799.068 21.5312 PT 
1924 9277622.86 611843.897 20.5725 CAN 1974 9277512.08 611812.928 21.9696 E 
1925 9277623.15 611844.5 20.8826 CAN 1975 9277511.36 611809.534 22.0064 C 
1926 9277621.78 611843.082 20.5656 CAN 1976 9277511.79 611806.682 21.6718 T 
1927 9277621.16 611842.359 21.0666 CAN 1977 9277512.77 611814.976 21.9362 C 
1928 9277632.19 611835.086 20.702 CAN 1978 9277512.73 611816.496 22.1856 T 
1929 9277632.41 611835.388 21.1019 CAN 1979 9277507.8 611807.988 21.8146 COL 
1930 9277631.67 611834.717 20.6243 CAN 1980 9277477.65 611822.661 22.0403 COL 
1931 9277631.25 611834.624 21.0417 CAN 1981 9277500.56 611821.724 22.3198 PT 
1932 9277634.25 611832.047 20.6437 CAN 1982 9277513.01 611757.145 20.8705 COL 
1933 9277633.88 611831.517 20.8431 CAN 1983 9277507.91 611807.12 21.7682 BM-S1 
1934 9277634.91 611832.818 20.6491 CAN 1984 9277482.45 611826.514 21.8237 E 
1935 9277635.2 611833.467 20.7698 CAN 1985 9277481.77 611822.617 21.7902 C 
1936 9277635.82 611834.551 21.112 CAN 1986 9277483.27 611828.836 21.773 C 
1937 9277609.01 611827.22 21.0494 E 1987 9277483.66 611829.649 21.7938 T 
1938 9277609.59 611825.613 21.0729 C 1988 9277462 611836.266 21.3963 E 
1939 9277609.94 611824.778 21.2261 T 1989 9277461.11 611834.126 21.4265 C 
1940 9277608.21 611828.437 21.0419 C 1990 9277460.71 611833.24 21.3708 T 
1941 9277607.61 611829.547 21.1894 T 1991 9277460.26 611832.521 21.8077 T 
1942 9277607.21 611830.504 21.5598 T 1992 9277462.58 611838.244 21.31 C 
1943 9277606.88 611831.475 22.0828 T 1993 9277463.13 611839.363 21.3473 T 
1944 9277587.81 611819.355 21.4017 E 1994 9277442.45 611844.667 20.8547 E 
1945 9277588.33 611817.816 21.3419 C 1995 9277441.65 611842.887 20.9746 C 
1946 9277588.76 611816.52 21.35 T 1996 9277441.2 611841.754 21.0571 T 
1947 9277586.91 611821.07 21.5132 C 1997 9277443.07 611846.162 20.9378 C 
1948 9277586.5 611822.165 21.7394 T 1998 9277443.37 611846.948 20.9501 T 
1949 9277586.2 611822.989 22.006 T 1999 9277443.71 611847.36 21.0658 T 
1950 9277567.56 611812.065 21.6446 E 2000 9277423.93 611853.446 20.6714 E 
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2001 9277423.18 611852.003 20.7418 C 2051 9277271.28 611848.286 20.5345 T 
2002 9277422.89 611851.194 20.7446 T 2052 9277270.64 611839.723 20.7598 C 
2003 9277424.66 611855.301 20.5885 C 2053 9277270.85 611835.42 20.8001 T 
2004 9277425.21 611856.312 20.5764 C 2054 9277276.09 611845.995 20.1024 BM-S2 
2005 9277425.18 611856.31 20.5763 T 2055 9277285.07 611849.661 20.4842 T 
2006 9277399.15 611867.135 20.6867 E19 2056 9277284.56 611852.632 20.2971 T 
2007 9277409.11 611861.966 20.7749 E 2057 9277288.51 611841.356 20.6395 T 
2008 9277408.81 611860.691 20.7678 ALC 2058 9277289.02 611839.438 20.169 T 
2009 9277409.42 611863.488 20.7712 ALC 2059 9277270.98 611819.574 21.1617 CAR 
2010 9277408.03 611864.69 20.7437 CAN 2060 9277262.76 611819.416 21.1602 CAR 
2011 9277411.48 611864.183 20.6792 CAN 2061 9277262.5 611830.437 20.9598 CAR 
2012 9277410.5 611864.604 20.1603 CAN 2062 9277270.75 611828.782 20.9862 CAR 
2013 9277409.38 611865.007 20.059 CAN 2063 9277270.48 611843.732 20.746 CAR 
2014 9277410.09 611865.977 19.9691 CAN 2064 9277262.25 611843.439 20.7489 CAR 
2015 9277411.52 611865.279 20.5451 CAN 2065 9277261.72 611861.346 20.5898 CAR 
2016 9277409.41 611865.432 20.059 CAN 2066 9277270.14 611861.386 20.7407 CAR 
2017 9277408.06 611859.523 20.0713 CAN 2067 9278295.37 612155.698 21.8644 C 
2018 9277409 611859.219 20.1066 CAN 2068 9278291.87 612154.036 21.5859 E 
2019 9277410.04 611858.986 20.5968 CAN 2069 9278288.8 612151.962 21.4954 E 
2020 9277407.31 611859.878 20.5589 CAN 2070 9278288.25 612142.024 21.4695 C 
2021 9277405.69 611855.906 20.628 CAN 2071 9278305.67 612136.617 21.5834 E 
2022 9277406.46 611855.18 20.1459 CAN 2072 9278308.16 612138.136 21.5427 C 
2023 9277407.96 611853.967 20.5364 CAN 2073 9278309.64 612139.259 21.6802 T 
2024 9277380.8 611863.486 20.3051 E 2074 9278310.95 612139.757 21.7294 T 
2025 9277381.13 611860.706 20.4303 C 2075 9278303.67 612134.795 21.4959 C 
2026 9277381.19 611859.577 20.4525 T 2076 9278302.44 612133.906 21.6646 T 
2027 9277381.25 611858.409 20.8686 T 2077 9278299.58 612131.914 21.9736 T 
2028 9277381.45 611856.377 20.534 T 2078 9278317.26 612119.965 21.1165 CAN 
2029 9277380.58 611865.667 20.4486 C 2079 9278315.74 612118.924 21.0037 CAN 
2030 9277380.33 611866.626 20.579 T 2080 9278319.83 612121.082 20.9448 CAN 
2031 9277355.83 611861.337 20.258 E 2081 9278320.71 612121.946 21.1499 CAN 
2032 9277356.14 611858.977 20.3357 C 2082 9278320.99 612121.719 20.9963 CAN 
2033 9277356.52 611857.829 20.5643 T 2083 9278322.02 612120.648 21.315 CAN 
2034 9277355.64 611863.159 20.3852 C 2084 9278321.55 612120.982 20.9872 CAN 
2035 9277355.62 611864.38 20.585 T 2085 9278314.38 612118.531 21.2436 CAN 
2036 9277329.74 611855.686 19.9571 E 2086 9278314.68 612118.142 20.9931 CAN 
2037 9277330.15 611853.79 20.0468 C 2087 9278315.96 612117.179 21.4571 CAN 
2038 9277330.75 611851.743 20.7084 T 2088 9278315.61 612117.729 21.1026 CAN 
2039 9277328.95 611857.38 20.0704 C 2089 9278326.46 612122.865 21.4881 CAN 
2040 9277328.58 611858.714 20.2602 T 2090 9278326.03 612123.133 21.0852 CAN 
2041 9277329.23 611859.739 20.4127 T 2091 9278325.37 612124.097 21.0714 CAN 
2042 9277307.12 611850.17 20.0589 E 2092 9278325 612124.465 21.4213 CAN 
2043 9277308.05 611847.888 20.1229 C 2093 9278309.28 612115.88 21.4479 CAN 
2044 9277306.92 611851.912 20.1577 C 2094 9278309.65 612115.302 20.9279 CAN 
2045 9277306.37 611853.375 20.309 T 2095 9278310.47 612113.577 21.3828 CAN 
2046 9277284.71 611844.688 20.183 E 2096 9278310.1 612114.158 20.9031 CAN 
2047 9277284.28 611846.585 20.1314 C 2097 9278320.12 612122.934 21.2547 L1 
2048 9277285.55 611842.921 20.2469 C 2098 9278330.98 612101.727 20.8901 E 
2049 9277271.21 611842.577 20.6832 E 2099 9278332.52 612103.044 20.9686 C 
2050 9277270.89 611845.586 20.6417 C 2100 9278333.11 612103.472 20.9596 T 
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2101 9278329.22 612100.362 20.9735 C 2151 9278412.36 611924.826 21.0998 C 
2102 9278327.57 612099.671 21.1442 T 2152 9278413.51 611925.343 21.2855 T 
2103 9278325.79 612098.009 20.9125 T 2153 9278409.32 611923.835 21.0884 C 
2104 9278346.54 612079.776 20.671 E 2154 9278408.32 611923.507 21.1579 T 
2105 9278348.01 612080.886 20.7101 C 2155 9278418.86 611895.333 20.7385 E 
2106 9278344.39 612078.619 20.712 C 2156 9278426.27 611872.896 20.5547 L3 
2107 9278342.7 612078.635 20.8358 T 2157 9278417.37 611894.539 20.8974 C 
2108 9278359.55 612057.202 20.7953 E 2158 9278416 611894.091 21.0848 T 
2109 9278361.1 612058.191 20.9209 C 2159 9278414.88 611893.801 21.326 T 
2110 9278361.98 612058.655 21.2994 T 2160 9278421.01 611895.715 20.6843 C 
2111 9278357.81 612056.462 20.7989 C 2161 9278421.88 611895.909 20.7599 T 
2112 9278356.49 612055.909 21.2291 T 2162 9278424.62 611868.516 20.4589 E 
2113 9278355.26 612055.858 21.2882 T 2163 9278422.75 611868.352 20.5713 C 
2114 9278371.88 612033.755 20.8994 E 2164 9278421.45 611868.14 20.8521 T 
2115 9278373.45 612034.71 21.0065 C 2165 9278419.86 611867.729 21.1246 T 
2116 9278374.14 612035.144 21.1797 T 2166 9278426.31 611868.163 20.4401 C 
2117 9278370.02 612032.931 20.8967 C 2167 9278427.46 611868.25 20.5856 T 
2118 9278369.25 612032.512 21.0419 T 2168 9278428.29 611868.135 21.1856 T 
2119 9278383.92 612010.462 21.1359 E 2169 9278423.59 611845.206 20.4352 E 
2120 9278385.75 612011.316 21.276 C 2170 9278425.45 611844.874 20.4629 C 
2121 9278386.66 612012.004 21.427 T 2171 9278426.58 611845.289 20.7499 T 
2122 9278387.6 612012.53 21.5816 T 2172 9278421.84 611845.308 20.5467 C 
2123 9278382.57 612009.75 21.1903 C 2173 9278420.37 611845.344 20.761 T 
2124 9278381.35 612009.407 21.2626 T 2174 9278418.94 611845.272 21.1869 T 
2125 9278393.71 611990.264 21.2336 E 2175 9278420.78 611821.078 20.4062 E 
2126 9278395.19 611991.03 21.2734 C 2176 9278422.16 611820.941 20.3377 C 
2127 9278396.42 611991.631 21.4097 T 2177 9278423.35 611820.953 20.458 T 
2128 9278397.16 611992.087 21.4809 T 2178 9278418.87 611821.05 20.4408 C 
2129 9278392.26 611989.787 21.2223 C 2179 9278417.86 611821.225 20.4895 T 
2130 9278391.6 611989.434 21.2524 T 2180 9278419.33 611793.384 20.1933 E 
2131 9278394.33 611986.239 21.2122 L2 2181 9278420.71 611793.521 20.2214 C 
2132 9278400.66 611967.362 21.3603 E 2182 9278417.58 611793.647 20.2702 C 
2133 9278402.14 611967.667 21.4128 C 2183 9278416.63 611793.775 20.6179 T 
2134 9278403.54 611967.957 21.4373 T 2184 9278414.05 611793.036 21.1902 L4 
2135 9278405.14 611968.345 21.5814 T 2185 9278419.49 611793.301 20.1692 E 
2136 9278399.22 611966.798 21.3932 C 2186 9278417.69 611793.214 20.2559 C 
2137 9278397.82 611966.479 21.385 T 2187 9278421.11 611793.271 20.2755 C 
2138 9278396.87 611966.286 21.5433 T 2188 9278422.09 611793.222 20.6427 T 
2139 9278404.3 611945.828 21.7692 E 2189 9278421.26 611770.26 20.2247 E 
2140 9278405.91 611946.462 21.8427 TC 2190 9278423.15 611770.454 20.2599 C 
2141 9278402.27 611944.884 21.7673 TC 2191 9278424.37 611770.6 20.4208 T 
2142 9278407.18 611948.765 21.0762 CAN 2192 9278425.23 611770.554 20.4811 T 
2143 9278406.76 611949.521 21.561 CAN 2193 9278419.56 611769.599 20.2662 C 
2144 9278408.14 611947.651 20.9261 CAN 2194 9278418.2 611769.554 20.3399 T 
2145 9278409.29 611947.036 21.5084 CAN 2195 9278416.61 611770.15 20.4954 T 
2146 9278401.74 611945.056 20.8947 CAN 2196 9278415.67 611770.16 21.1043 T 
2147 9278401.78 611945.306 21.2969 CAN 2197 9278421.97 611745.987 20.2728 E 
2148 9278401.93 611944.34 20.7904 CAN 2198 9278423.75 611746.079 20.3323 C 
2149 9278402.46 611943.696 21.4746 CAN 2199 9278424.77 611745.961 20.549 T 
2150 9278410.86 611924.316 21.0392 E 2200 9278420.04 611745.678 20.2788 C 
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2201 9278418.87 611745.618 20.3724 T 2251 9278313.04 611575.059 20.6286 C 
2202 9278418.88 611720.027 20.2457 E 2252 9278314.4 611574.196 20.7011 T 
2203 9278420.3 611719.855 20.2432 C 2253 9278315.66 611573.248 20.7488 T 
2204 9278421.49 611720.645 20.5743 T 2254 9278310 611576.33 20.6375 C 
2205 9278423.43 611720.421 20.8258 T 2255 9278308.98 611576.679 20.748 T 
2206 9278417.38 611719.801 20.2484 C 2256 9278308.23 611576.581 20.756 T 
2207 9278415.95 611719.978 20.3435 T 2257 9278301.25 611553.699 20.8061 E 
2208 9278414.55 611720.208 20.7955 T 2258 9278302.82 611553.017 20.7696 C 
2209 9278413.3 611697.674 20.2126 E 2259 9278304.1 611552.637 20.8221 T 
2210 9278415.02 611697.327 20.2927 C 2260 9278305.13 611552.281 21.0021 T 
2211 9278415.98 611697.065 20.7128 T 2261 9278299.69 611554.291 20.8296 C 
2212 9278411.75 611698.021 20.2445 C 2262 9278298.55 611554.746 20.9189 T 
2213 9278410.63 611699.017 20.2351 T 2263 9278293.12 611531.323 21.0103 E 
2214 9278407.91 611675.272 20.5636 E 2264 9278295.23 611530.599 21.0694 C 
2215 9278409.51 611675.067 20.333 C 2265 9278296.37 611530.506 21.1867 T 
2216 9278410.63 611674.862 20.3035 T 2266 9278290.49 611531.29 21.0326 C 
2217 9278406.01 611675.689 20.5988 C 2267 9278288.99 611531.666 21.1153 T 
2218 9278399.06 611655.053 20.5948 E 2268 9278284.29 611509.434 21.193 E 
2219 9278400.27 611653.867 20.6887 C 2269 9278286.09 611508.573 21.1855 C 
2220 9278402.9 611652.534 20.4552 T 2270 9278286.84 611508.156 21.1585 T 
2221 9278405.64 611652.43 20.49 T 2271 9278289.26 611509.302 21.2276 T 
2222 9278398.25 611656.8 20.5575 C 2272 9278282.54 611510.415 21.2108 C 
2223 9278383.24 611639.097 20.5787 T 2273 9278281.86 611510.892 21.2271 T 
2224 9278382.15 611640.334 20.5751 T 2274 9278277.67 611494.357 21.2706 L7 
2225 9278384.34 611638.138 20.6794 T 2275 9278273.76 611493.023 21.1265 E 
2226 9278385.13 611637.093 21.131 T 2276 9278275.4 611491.848 21.219 C 
2227 9278385.97 611635.799 20.5159 T 2277 9278276.13 611491.283 21.1433 T 
2228 9278368.13 611625.333 20.6976 L5 2278 9278276.83 611490.351 21.0559 T 
2229 9278372.75 611626.567 20.6273 AUX5 2279 9278271.95 611493.727 21.197 C 
2230 9278362.89 611624.256 20.802 E 2280 9278271.1 611494.314 21.4155 T 
2231 9278364.26 611622.433 20.6174 C 2281 9278270.85 611495.614 21.438 T 
2232 9278364.78 611621.579 20.5486 T 2282 9278260.92 611477.585 21.0117 E 
2233 9278361.65 611625.141 20.7955 C 2283 9278262.35 611476.272 20.9572 C 
2234 9278361.37 611625.965 20.7026 C 2284 9278263.51 611475.533 20.8556 T 
2235 9278361.37 611625.965 20.7026 T 2285 9278259.73 611478.605 21.0478 C 
2236 9278345.22 611610.374 20.5827 E 2286 9278258.77 611479.234 21.1481 T 
2237 9278344.2 611611.742 20.5589 C 2287 9278257.89 611479.9 21.0769 T 
2238 9278344.22 611611.752 20.5585 T 2288 9278244.35 611458.989 20.7467 E 
2239 9278343.82 611612.668 20.4167 T 2289 9278245.39 611458.097 20.8021 C 
2240 9278346.24 611609.261 20.5675 C 2290 9278246.12 611457.36 20.8164 T 
2241 9278347.1 611608.085 20.4126 C 2291 9278246.6 611456.857 20.8158 T 
2242 9278347.09 611608.083 20.4126 T 2292 9278243.04 611459.759 20.7574 C 
2243 9278347.35 611607.114 20.721 T 2293 9278242.36 611460.344 20.8549 T 
2244 9278328.33 611596.575 20.4178 E 2294 9278229.66 611443.247 20.4164 E 
2245 9278329.7 611594.995 20.4856 C 2295 9278230.57 611442.344 20.4606 C 
2246 9278330.39 611594.369 20.4858 T 2296 9278231.22 611441.625 20.5591 T 
2247 9278326.92 611597.938 20.4813 C 2297 9278228.23 611444.179 20.4915 C 
2248 9278326.56 611598.637 20.5308 T 2298 9278227.67 611444.542 20.6333 T 
2249 9278312.35 611581.734 20.6836 L6 2299 9278213.43 611424.061 20.5198 E 
2250 9278311.53 611575.851 20.5872 E 2300 9278214.73 611423.106 20.4825 C 
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2301 9278215.54 611422.751 20.5275 T 2351 9278192.77 611232.529 20.3166 C 
2302 9278212.21 611424.84 20.5923 C 2352 9278193.93 611231.991 20.3836 T 
2303 9278211.28 611425.597 20.6162 T 2353 9278191.01 611234.455 20.2816 C 
2304 9278210.55 611426.002 20.6353 T 2354 9278190.19 611238.53 20.3209 T 
2305 9278204.09 611412.066 20.7065 L8 2355 9278188.58 611238.893 20.0867 T 
2306 9278202.87 611402.876 20.6168 E 2356 9278188.07 611224.883 20.4876 E 
2307 9278204.72 611402.228 20.7047 C 2357 9278186.62 611225.015 20.4235 C 
2308 9278205.9 611401.502 21.0254 T 2358 9278192.99 611231.254 20.4402 L11 
2309 9278200.8 611403.262 20.6894 C 2359 9278191.98 611228.405 20.4964 AUX11 
2310 9278199.63 611403.614 20.7156 T 2360 9278216.7 611305.059 20.2832 L10 
2311 9278198.75 611403.896 20.6409 T 2361 9278213.61 611295.014 20.0277 T 
2312 9278198.46 611382.606 20.6792 E 2362 9278210.94 611295.087 20.2151 T 
2313 9278200.18 611382.498 20.7099 C 2363 9278213.59 611295.331 20.0249 C 
2314 9278201.19 611382.29 20.9979 T 2364 9278208.72 611294.646 19.9803 T 
2315 9278201.71 611382.115 21.2428 T 2365 9278209.68 611286.026 20.0925 T 
2316 9278196.58 611382.421 20.7948 C 2366 9278188.05 611224.861 20.4833 E 
2317 9278195.24 611382.384 20.786 T 2367 9278189.61 611224.653 20.5288 TC 
2318 9278194.14 611382.571 20.7526 T 2368 9278186.59 611224.95 20.4221 TC 
2319 9278199.18 611359.054 20.3129 E 2369 9278185.45 611226.062 20.086 CAN 
2320 9278196.89 611358.935 20.4512 C 2370 9278185.32 611225.634 19.5376 CAN 
2321 9278195.3 611358.973 20.4456 T 2371 9278185.04 611224.582 19.5353 CAN 
2322 9278193.96 611359.215 20.512 T 2372 9278185.03 611224.127 20.0816 CAN 
2323 9278195.27 611360.044 20.5179 L9 2373 9278183.83 611224.535 19.5551 CAN 
2324 9278199.38 611358.979 20.3009 E 2374 9278184.06 611224.098 20.0757 CAN 
2325 9278201 611359.148 20.2633 C 2375 9278183.95 611225.744 19.5064 CAN 
2326 9278201.92 611359.098 20.5137 T 2376 9278183.45 611226.292 20.0887 CAN 
2327 9278197.48 611358.36 20.4429 C 2377 9278181.91 611225.521 19.6089 CAN 
2328 9278195.08 611357.609 20.3454 T 2378 9278181.81 611226.182 20.1669 CAN 
2329 9278205.01 611336.935 20.0166 E 2379 9278181.45 611224.404 19.6163 CAN 
2330 9278206.5 611337.474 20.0147 C 2380 9278192.45 611225.631 19.5849 CAN 
2331 9278207.2 611337.597 20.0415 T 2381 9278192.48 611226.301 20.052 CAN 
2332 9278203.64 611336.245 20.0589 C 2382 9278193.15 611224.52 19.6174 CAN 
2333 9278202.63 611336.028 20.1393 T 2383 9278193.21 611223.696 20.0662 CAN 
2334 9278211.88 611316.24 20.1017 E 2384 9278195.67 611225.765 19.6936 CAN 
2335 9278213.28 611316.732 20.1997 C 2385 9278195.61 611226.468 20.1402 CAN 
2336 9278214.21 611317.311 20.2386 T 2386 9278195.27 611224.774 19.7134 CAN 
2337 9278210.29 611315.642 20.0957 C 2387 9278195.47 611223.839 20.2066 CAN 
2338 9278209.48 611315.484 20.1477 T 2388 9278179.27 611196.892 19.9036 E 
2339 9278218.63 611302.739 20.5636 PT 2389 9278177.9 611197.29 19.9816 C 
2340 9278215.18 611295.388 20.0639 E 2390 9278176.97 611197.843 20.0133 T 
2341 9278216.71 611295.75 20.1682 C 2391 9278180.68 611196.448 19.9469 T 
2342 9278217.54 611295.739 20.3178 T 2392 9278180.67 611196.431 19.9467 C 
2343 9278211.26 611270.294 20.1169 E 2393 9278169.73 611170.853 19.732 E 
2344 9278212.44 611269.606 20.2622 C 2394 9278168.36 611171.217 19.7096 C 
2345 9278210.82 611272.963 20.0154 C 2395 9278167.56 611171.487 19.9069 T 
2346 9278201.09 611251.337 20.1096 E 2396 9278171.23 611170.308 19.7557 C 
2347 9278202.26 611250.533 20.2 C 2397 9278158.93 611147.59 19.7448 E 
2348 9278202.93 611250.043 20.2704 T 2398 9278160.32 611146.906 19.8472 C 
2349 9278200.15 611252.435 20.0995 C 2399 9278160.92 611146.692 20.018 T 
2350 9278191.48 611233.009 20.2355 E 2400 9278157.72 611148.323 19.802 C 
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2401 9278158.12 611149.812 19.8447 L12 2451 9278142.02 610954.929 19.5155 C 
2402 9278144.37 611125.075 19.7216 E 2452 9278145.47 610955.407 19.4157 C 
2403 9278145.51 611124.381 19.7348 C 2453 9278155.24 610955.061 19.4437 C 
2404 9278146.38 611123.911 19.9936 T 2454 9278155.72 610957.693 19.2409 E 
2405 9278143.1 611125.787 19.7802 C 2455 9278156.54 610959.52 19.1901 C 
2406 9278134.03 611106.393 19.7096 E 2456 9278156.87 610959.902 19.3759 T 
2407 9278135.47 611106.296 19.7572 C 2457 9278155.95 610953.814 19.5775 C 
2408 9278132.58 611107.259 19.8384 C 2458 9278155.63 610952.475 19.8208 T 
2409 9278131.71 611107.445 19.9005 T 2459 9278164.67 610951.645 19.5134 CAN 
2410 9278130.6 611099.439 19.824 L13 2460 9278164.64 610952.222 19.9289 CAN 
2411 9278131.38 611089.442 19.523 E 2461 9278164.73 610950.338 19.5953 CAN 
2412 9278133.14 611089.686 19.6033 C 2462 9278164.89 610949.809 19.9002 CAN 
2413 9278133.96 611089.634 19.6857 T 2463 9278155.63 610949.629 19.4834 CAN 
2414 9278134.44 611089.262 19.8099 T 2464 9278156 610949.019 19.8452 CAN 
2415 9278129.57 611088.86 19.6731 C 2465 9278155.69 610950.842 19.49 CAN 
2416 9278128.59 611088.934 19.7746 T 2466 9278155.6 610951.466 19.7899 CAN 
2417 9278127.9 611089.189 19.7964 T 2467 9278146.26 610951.486 19.5365 CAN 
2418 9278139.31 611062.454 19.7482 E 2468 9278146.29 610952.042 19.9318 CAN 
2419 9278140.76 611062.698 19.8366 C 2469 9278146.29 610949.944 19.5289 CAN 
2420 9278141.3 611063.022 19.9305 T 2470 9278146.2 610949.293 19.9446 CAN 
2421 9278137.23 611061.622 19.6436 C 2471 9278183.92 610956.708 19.3202 E 
2422 9278136.24 611061.419 19.7834 T 2472 9278183.87 610958.403 19.4301 C 
2423 9278143.08 611039.565 19.6095 E 2473 9278183.7 610959.096 19.5249 T 
2424 9278144.56 611039.952 19.7398 C 2474 9278183.63 610959.969 19.7298 T 
2425 9278145.34 611040.143 19.8057 T 2475 9278183.85 610955.136 19.4031 C 
2426 9278146.35 611040.42 19.7778 T 2476 9278183.82 610954.276 19.494 T 
2427 9278141.14 611039.101 19.6606 C 2477 9278183.62 610953.715 19.6156 T 
2428 9278140.38 611039.066 19.7212 T 2478 9278211.6 610956.224 19.4248 E 
2429 9278140.63 611037.213 19.7013 L14 2479 9278211.26 610957.971 19.5113 C 
2430 9278144.24 611017.798 19.21 E 2480 9278211.14 610958.911 19.6682 T 
2431 9278145.72 611017.93 19.3304 C 2481 9278211.14 610959.572 19.7486 T 
2432 9278146.63 611018.08 19.4756 T 2482 9278211.89 610955.095 19.4913 C 
2433 9278147.15 611018.297 19.6048 T 2483 9278211.97 610954.102 19.5741 T 
2434 9278142.83 611017.489 19.256 C 2484 9278231.7 610958.573 19.4995 E 
2435 9278141.73 611017.473 19.299 T 2485 9278231.16 610959.851 19.5178 C 
2436 9278140.8 611017.572 19.3142 T 2486 9278231.99 610957.19 19.5853 C 
2437 9278146.51 610989.818 19.1432 E 2487 9278232.13 610956.276 19.7365 T 
2438 9278148.03 610990.085 19.2132 C 2488 9278232.08 610955.375 19.8068 T 
2439 9278148.8 610990.13 19.2711 T 2489 9278231.44 610956.363 19.7585 L16 
2440 9278145.04 610989.676 19.1476 C 2490 9278252.95 610963.204 19.5517 E 
2441 9278148.18 610967.18 19.1619 E 2491 9278252.51 610964.503 19.595 C 
2442 9278149.76 610967.708 19.2139 C 2492 9278252.28 610965.206 19.6959 T 
2443 9278150.64 610968.097 19.3215 T 2493 9278253.18 610961.71 19.5688 C 
2444 9278146.65 610966.669 19.3005 C 2494 9278253.21 610960.797 19.6463 T 
2445 9278150.63 610954.611 19.4057 L15 2495 9278279.53 610969.417 19.5745 E 
2446 9278143.46 610989.551 19.2366 T 2496 9278279.14 610970.78 19.6289 C 
2447 9278145.42 610966.232 19.2999 T 2497 9278278.72 610970.901 19.6967 T 
2448 9278146.21 610962.635 19.3131 C 2498 9278279.84 610967.459 19.7212 C 
2449 9278144.37 610959.887 19.4121 C 2499 9278279.88 610966.644 19.7512 T 
2450 9278141.68 610958.802 19.3907 C 2500 9278301.3 610974.945 19.7133 E 
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2501 9278300.89 610976.166 19.7293 C 2551 9278430.36 610998.076 20.98 C 
2502 9278301.42 610973.337 19.7285 C 2552 9278429.46 610999.744 20.9185 T 
2503 9278301.63 610972.567 19.7783 T 2553 9278428.32 611002.068 21.0024 T 
2504 9278323.94 610978.794 19.7618 E 2554 9278427.47 611003.376 21.2571 T 
2505 9278323.59 610980.336 19.7858 C 2555 9278427.1 610985.961 20.955 C 
2506 9278323.35 610981.019 19.7854 T 2556 9278426.19 610984.972 20.9985 T 
2507 9278332.29 610981.889 19.8112 L17 2557 9278425.14 610983.21 21.1257 T 
2508 9278337.09 610981.049 19.8623 E 2558 9278430.52 610973.677 20.9908 CAR 
2509 9278336.49 610982.532 19.911 C 2559 9278442.29 610973.408 20.329 CAR 
2510 9278336.27 610983.429 19.9479 T 2560 9278431.41 610984.89 21.047 CAR 
2511 9278335.99 610984.02 20.0519 T 2561 9278443.85 610985.355 20.3475 CAR 
2512 9278337.68 610979.761 19.9092 C 2562 9278446.28 610997.245 20.6126 CAR 
2513 9278337.88 610978.915 19.917 T 2563 9278435.16 610999.11 20.8594 CAR 
2514 9278337.84 610978.153 19.8747 T 2564 9278438.78 611009.415 20.9018 CAR 
2515 9278345.86 610982.516 20.4779 E 2565 9278448.35 611005.459 20.7049 CAR 
2516 9278345.56 610984.531 20.6241 TC 2566 9279395.08 613205.283 24.564 C 
2517 9278346.33 610980.675 20.4987 TC 2567 9279400.66 613196.473 24.581 C 
2518 9278345.86 610979.778 19.8127 CAN 2568 9279399.03 613199.745 24.553 E 
2519 9278345.38 610980.186 20.2722 CAN 2569 9279399.76 613213.912 25.016 CS 
2520 9278346.86 610979.722 19.7988 CAN 2570 9279398.53 613221.033 25.013 CS 
2521 9278347.39 610979.9 20.26 CAN 2571 9279406.39 613215.071 25.005 CS 
2522 9278346.39 610985.059 20.2979 CAN 2572 9279407.15 613211.383 24.742 CS 
2523 9278345.8 610985.156 20.6076 CAN 2573 9279414.73 613212.97 25.358 CS 
2524 9278344.96 610984.963 19.7241 CAN 2574 9279416.33 613208.196 25.07 E 
2525 9278345.89 610985.18 19.7126 CAN 2575 9279414.96 613210.295 25.124 C 
2526 9278419.66 610989.759 20.8552 BM-L1 2576 9279417.12 613206.12 25.205 C 
2527 9278358.47 610985.254 20.1806 E 2577 9279437.32 613224.984 26.017 E 
2528 9278359.09 610983.582 20.1598 C 2578 9279435.46 613226.921 26.046 C 
2529 9278359.5 610982.665 20.2057 T 2579 9279433.91 613228.405 26.035 T 
2530 9278358.98 610986.985 20.1643 C 2580 9279439.07 613223.059 26.149 C 
2531 9278358.74 610987.881 20.2482 T 2581 9279440.51 613220.968 26.011 T 
2532 9278358.64 610988.692 20.2818 T 2582 9279456.57 613242.826 26.211 E 
2533 9278387.24 610989.43 20.4185 E 2583 9279454.7 613244.66 26.27 C 
2534 9278387.61 610987.988 20.4046 C 2584 9279457.56 613241.256 26.322 C 
2535 9278387.83 610987.147 20.4956 C 2585 9279458.19 613240.054 26.732 T 
2536 9278387.97 610986.398 20.5406 T 2586 9279453.59 613246.155 26.318 T 
2537 9278388.25 610985.593 20.7726 T 2587 9279464.63 613238.664 25.906 PT 
2538 9278387.99 610984.51 20.8628 T 2588 9279456.15 613248.296 26.348 S1 
2539 9278387.04 610991.524 20.4901 C 2589 9279413.34 613200.509 25.245 PT 
2540 9278387.02 610992.767 20.7721 T 2590 9279418.35 613215.179 25.436 PT 
2541 9278387.55 610993.675 20.9442 T 2591 9279423.02 613225.256 25.675 CS 
2542 9278410.72 610991.921 20.7699 E 2592 9279421.17 613237.178 25.907 CS 
2543 9278410.91 610989.884 20.7762 C 2593 9279414.15 613219.115 25.564 CS 
2544 9278410.97 610988.95 21.0034 T 2594 9279473.04 613257.013 25.645 E 
2545 9278411.01 610987.806 21.1607 T 2595 9279471.35 613259.092 25.692 C 
2546 9278411.03 610986.509 21.5724 T 2596 9279470.23 613260.479 25.797 T 
2547 9278410.7 610994.742 20.8011 C 2597 9279474.59 613255.569 25.697 C 
2548 9278410.62 610995.982 21.1844 T 2598 9279475.8 613253.674 25.994 T 
2549 9278409.73 610998.304 21.1663 T 2599 9279477.38 613251.488 26.076 T 
2550 9278431.05 610993.384 20.9935 E 2600 9279496.84 613273.18 24.678 E 




Continuación de Tabla 9: Data de Levantamiento Topográfico 
PTO NORTE ESTE COTA DESCRIP PTO NORTE ESTE COTA DESCRIP 
2601 9279495.33 613275.321 24.651 C 2651 9279631.2 613396.944 25.105 T 
2602 9279493.59 613277.648 24.418 T 2652 9279636.01 613392.309 25.263 C 
2603 9279497.74 613271.223 24.631 C 2653 9279637.86 613390.397 25.323 T 
2604 9279497.88 613269.449 24.78 T 2654 9279653.39 613417.962 24.727 E 
2605 9279516.86 613285.248 24.385 E 2655 9279651.79 613419.277 24.642 C 
2606 9279514.94 613288.492 24.399 C 2656 9279655.35 613416.576 24.784 C 
2607 9279513.08 613291.104 24.305 T 2657 9279658.36 613413.605 25.032 T 
2608 9279518.94 613283.163 24.473 C 2658 9279670.76 613437.28 24.913 E 
2609 9279519.34 613282.368 24.55 C 2659 9279669.3 613438.742 24.9 C 
2610 9279519.31 613282.356 24.55 T 2660 9279667.68 613440.308 24.91 T 
2611 9279541.08 613302.74 24.493 E 2661 9279672.14 613435.607 24.962 C 
2612 9279539.32 613304.777 24.414 C 2662 9279674.55 613432.632 25.133 T 
2613 9279537.92 613306.773 24.483 T 2663 9279666.25 613443 24.82 T 
2614 9279542.67 613300.57 24.604 C 2664 9279689.9 613452.086 24.255 E 
2615 9279543.86 613299.013 25.02 T 2665 9279688.93 613454.323 24.266 C 
2616 9279544.81 613296.493 25.388 T 2666 9279687.45 613456.496 24.219 T 
2617 9279528.44 613300.638 24.311 PT 2667 9279691.72 613450.33 24.332 C 
2618 9279511.97 613293.946 24.282 PT 2668 9279685.62 613440.521 24.79 CS 
2619 9279528.13 613306.521 24.385 CS 2669 9279687.52 613432.804 24.488 CS 
2620 9279535.85 613308.665 24.455 CS 2670 9279692.1 613459.805 24.434 PT 
2621 9279563.94 613323.178 24.545 E 2671 9279694.34 613459.318 25.371 S3 
2622 9279561.5 613325.467 24.555 C 2672 9279639.42 613383.588 25.261 CS 
2623 9279565.11 613321.418 24.662 C 2673 9279643.44 613377.85 25.317 CS 
2624 9279566.57 613319.618 25.08 T 2674 9279630.98 613377.524 25.362 CS 
2625 9279567.7 613317.891 25.254 T 2675 9279692.2 613442.229 25.857 CS 
2626 9279564.61 613328.657 24.647 S2 2676 9279690.39 613451.792 25.278 E 
2627 9279560.19 613309.77 25.058 PT 2677 9279691.93 613449.703 25.335 C 
2628 9279559.03 613336.242 24.773 IG 2678 9279689.19 613454.401 25.28 C 
2629 9279566.09 613339.837 24.773 IG 2679 9279687.57 613456.488 25.23 T 
2630 9279574.85 613344.499 24.847 CS 2680 9279712.56 613465.766 25.614 E 
2631 9279575.82 613343.615 24.794 PT 2681 9279710.79 613468.193 25.653 C 
2632 9279581.57 613340.23 24.799 E 2682 9279709.35 613469.736 25.69 T 
2633 9279579.1 613342.709 24.751 C 2683 9279714.04 613464.164 25.601 C 
2634 9279577.73 613344.047 24.735 T 2684 9279715.72 613461.374 25.503 T 
2635 9279583.01 613338.991 24.852 C 2685 9279719.19 613454.244 25.624 PT 
2636 9279584.48 613337.74 25.192 T 2686 9279735.49 613484.314 25.91 E 
2637 9279596.37 613348.671 25.257 PT 2687 9279733.21 613486.266 25.899 C 
2638 9279588.38 613359.615 25.436 CS 2688 9279732.7 613486.59 25.899 T 
2639 9279594.62 613354.087 25.04 E 2689 9279737.04 613482.538 25.945 C 
2640 9279593.03 613355.668 25.086 C 2690 9279739.24 613477.923 25.873 T 
2641 9279596.45 613352.193 25.121 C 2691 9279744.59 613477.905 25.935 PT 
2642 9279597.87 613350.85 25.226 T 2692 9279740.58 613483.337 25.925 S4 
2643 9279614.1 613375.228 25.293 E 2693 9279748.85 613515.118 26.171 E 
2644 9279612.27 613377.095 25.421 C 2694 9279745.98 613515.99 26.157 C 
2645 9279610.02 613379.177 25.375 T 2695 9279743.67 613516.776 26.303 T 
2646 9279615.86 613373.706 25.335 C 2696 9279750.74 613515.063 26.175 C 
2647 9279617.14 613372.412 25.383 T 2697 9279755.27 613514.057 25.976 T 
2648 9279630.78 613384.111 25.511 PT 2698 9279756.19 613511.654 26.047 C 
2649 9279634.5 613393.904 25.203 E 2699 9279764.78 613509.043 25.788 CS 
2650 9279632.92 613395.557 25.172 C 2700 9279760.07 613525.593 26.166 CS 




Continuación de Tabla 9: Data de Levantamiento Topográfico 
PTO NORTE ESTE COTA DESCRIP PTO NORTE ESTE COTA DESCRIP 
2701 9279757.73 613524.03 26.172 PT 2751 9279763.99 613649.127 27.45 C 
2702 9279757.05 613542.475 27.472 E 2752 9279767.46 613650.119 27.526 T 
2703 9279755.25 613543.092 27.452 E 2753 9279774.72 613648.033 27.705 CS 
2704 9279755.25 613543.076 27.452 C 2754 9279772.74 613657.369 27.287 CS 
2705 9279753.5 613543.673 27.472 T 2755 9279755.63 613671.678 26.5 E 
2706 9279759.09 613542.297 27.513 C 2756 9279753.34 613671.492 26.442 C 
2707 9279763.56 613540.392 27.119 T 2757 9279751.4 613670.733 26.212 T 
2708 9279767.06 613540.697 26.909 CS 2758 9279757.58 613672.368 26.299 C 
2709 9279769.41 613552.61 27.222 CS 2759 9279759.3 613672.775 26.209 T 
2710 9279765.86 613571.007 28.551 E 2760 9279760.3 613672.071 26.212 T 
2711 9279763.85 613571.213 28.516 C 2761 9279750.58 613703.407 25.535 S6 
2712 9279761.5 613571.496 28.616 T 2762 9279743.86 613681.974 25.8 CS 
2713 9279767.17 613570.354 28.489 T 2763 9279743.81 613692.081 25.581 CS 
2714 9279767.18 613570.39 28.487 C 2764 9279738.43 613692.353 25.54 CS 
2715 9279771.54 613601.965 28.97 E 2765 9279742.97 613699.95 24.414 CAN 
2716 9279769.26 613602.1 28.864 C 2766 9279742.89 613698.398 24.44 CAN 
2717 9279768.39 613601.999 28.762 C 2767 9279743.09 613697.196 24.882 CAN 
2718 9279773.83 613602.123 29.005 C 2768 9279742.83 613700.688 24.708 CAN 
2719 9279773.33 613608.207 29.051 S5 2769 9279747.52 613702.095 25.247 CAN 
2720 9279776.93 613551.803 27.692 CS 2770 9279747.38 613699.875 24.433 CAN 
2721 9279771.87 613573.703 28.484 PT 2771 9279747.39 613698.461 24.483 CAN 
2722 9279784.65 613572.68 28.452 CS 2772 9279747.18 613697.179 24.982 CAN 
2723 9279783.1 613580.376 28.469 CS 2773 9279750.86 613700.485 25.39 ALC 
2724 9279785.92 613581.675 28.618 CS 2774 9279750.28 613700.828 25.27 ALC 
2725 9279784.48 613588.121 28.638 CS 2775 9279750.71 613697.79 25.37 ALC 
2726 9279783.48 613592.833 28.644 CS 2776 9279750.14 613697.629 25.404 ALC 
2727 9279782.6 613599.625 28.812 CS 2777 9279757.76 613700.364 25.808 ALC 
2728 9279781.22 613606.842 28.772 CS 2778 9279757.78 613697.759 25.844 ALC 
2729 9279780.26 613606.567 28.9 BM-F 2779 9279758.34 613697.379 25.253 ALC 
2730 9279795.38 613609.782 29.291 CS 2780 9279758.4 613700.54 25.29 ALC 
2731 9279751.88 613578.186 28.082 CS 2781 9279760.59 613697.883 24.51 CAN 
2732 9279751.24 613583.142 28.173 CS 2782 9279760.66 613696.653 25.104 CAN 
2733 9279748.81 613585.081 28.152 CS 2783 9279760.33 613699.559 24.489 CAN 
2734 9279750.17 613592.181 28.203 CS 2784 9279758.1 613728.452 24.992 E 
2735 9279749.24 613598.229 28.374 CS 2785 9279755.63 613729.18 24.951 C 
2736 9279735.67 613596.694 28.085 CS 2786 9279752.95 613729.288 24.547 T 
2737 9279751.61 613604.492 28.479 CS 2787 9279749.61 613729.162 24.4 T 
2738 9279752.69 613611.361 28.836 CS 2788 9279760.16 613728.252 25.026 C 
2739 9279741.35 613632.552 28.452 CS 2789 9279761.76 613727.573 25.097 T 
2740 9279756.19 613630.232 28.31 CS 2790 9279764.69 613760.861 24.812 E 
2741 9279756.85 613637.371 28.192 CS 2791 9279762.47 613761.186 24.824 C 
2742 9279774.22 613625.279 28.615 PT 2792 9279760.39 613761.502 24.688 T 
2743 9279771.09 613626.529 28.65 C 2793 9279757.94 613761.668 24.144 T 
2744 9279773.12 613626.748 28.48 T 2794 9279767.24 613760.303 24.805 C 
2745 9279768.87 613626.118 28.654 E 2795 9279770.21 613759.67 24.505 T 
2746 9279767.12 613625.943 28.669 C 2796 9279772.8 613758.988 24.481 T 
2747 9279763.99 613625.675 28.593 T 2797 9279772.23 613796.279 24.601 E 
2748 9279762 613648.089 27.554 E 2798 9279769.95 613796.88 24.62 C 
2749 9279760.19 613647.331 27.567 C 2799 9279767.32 613796.856 24.532 T 
2750 9279755.7 613645.44 27.65 T 2800 9279763.12 613796.839 24.532 T 




Continuación de Tabla 9: Data de Levantamiento Topográfico 
PTO NORTE ESTE COTA DESCRIP PTO NORTE ESTE COTA DESCRIP 
2801 9279774.97 613795.854 24.61 C 2851 9279846.5 614049.022 24.522 T 
2802 9279777.94 613795.807 24.457 T 2852 9279849.56 614048.312 24.548 T 
2803 9279782.57 613794.912 24.564 T 2853 9279839.9 614087.69 25.062 E 
2804 9279785.77 613825.848 24.662 E 2854 9279837.51 614086.795 25.093 C 
2805 9279783.88 613826.888 24.597 C 2855 9279834.62 614085.792 25.002 T 
2806 9279781.41 613827.815 24.583 T 2856 9279831.29 614084.65 24.616 T 
2807 9279778.38 613828.584 24.192 T 2857 9279842.18 614087.66 25.102 C 
2808 9279799.84 613878.684 24.66 S7 2858 9279849.96 614087.845 24.673 T 
2809 9279788.79 613826.412 24.668 C 2859 9279854.89 614087.974 24.661 T 
2810 9279790.61 613826.461 24.592 T 2860 9279822.36 614121.159 25.641 E 
2811 9279793.83 613857.081 24.667 E 2861 9279824.28 614121.324 25.731 ALC 
2812 9279795.78 613857.068 24.687 C 2862 9279825.09 614120.81 25.361 ALC 
2813 9279792.3 613858.107 24.679 C 2863 9279823.26 614122.685 25.572 ALC 
2814 9279791.08 613858.225 24.633 T 2864 9279823.82 614123.174 25.364 ALC 
2815 9279799.17 613890.357 24.752 E 2865 9279820.63 614120.552 25.587 ALC 
2816 9279796.98 613890.493 24.623 C 2866 9279820.4 614120.132 25.399 ALC 
2817 9279795.03 613890.992 24.553 T 2867 9279819.67 614122.214 25.497 ALC 
2818 9279793.17 613892.095 24.257 T 2868 9279819.02 614122.454 25.342 ALC 
2819 9279801.22 613890.488 24.741 C 2869 9279826.11 614123.113 24.604 CAN 
2820 9279800.06 613908.889 24.841 S8 2870 9279826.09 614123.85 25.247 CAN 
2821 9279809.83 613923.003 24.836 E 2871 9279826.03 614121.175 24.631 CAN 
2822 9279807.69 613923.95 24.743 C 2872 9279826.04 614120.392 25.207 CAN 
2823 9279805.75 613924.788 24.251 T 2873 9279835.24 614122.684 24.597 CAN 
2824 9279802.83 613925.803 24.25 T 2874 9279835.1 614121.989 25.06 CAN 
2825 9279811.73 613921.198 24.882 C 2875 9279835.07 614124.397 24.607 CAN 
2826 9279812.87 613920.654 24.874 T 2876 9279834.93 614124.902 25.348 CAN 
2827 9279822.31 613953.208 24.923 E 2877 9279817.13 614120.169 24.531 CAN 
2828 9279819.87 613953.938 24.906 C 2878 9279817.19 614119.621 24.872 CAN 
2829 9279817 613954.526 24.386 T 2879 9279817.3 614121.519 24.452 CAN 
2830 9279813.06 613954.845 24.366 T 2880 9279817.41 614122.148 24.931 CAN 
2831 9279824.38 613952.533 24.927 C 2881 9279810.49 614120.554 24.51 CAN 
2832 9279825.33 613952.297 25.033 T 2882 9279810.47 614120.171 24.944 CAN 
2833 9279830.5 613985.69 24.946 E 2883 9279810.74 614121.935 24.487 CAN 
2834 9279828.15 613986.104 24.907 C 2884 9279810.98 614123.083 25.049 CAN 
2835 9279824.75 613986.644 24.636 T 2885 9279806.23 614130.444 25.898 E 
2836 9279821.73 613986.882 24.444 T 2886 9279806.06 614128.074 25.925 C 
2837 9279832.59 613984.006 24.94 C 2887 9279806.13 614125.499 26.013 T 
2838 9279835.23 613983.322 24.432 T 2888 9279806.1 614132.511 25.954 C 
2839 9279835.6 614014.794 24.937 E 2889 9279806.66 614136.01 25.425 T 
2840 9279832.99 614015.023 24.959 C 2890 9279782.65 614131.107 26.58 E 
2841 9279829.36 614014.962 24.726 T 2891 9279782.84 614128.598 26.566 C 
2842 9279826.42 614015.172 24.518 T 2892 9279782.85 614125.719 26.278 T 
2843 9279838.17 614015.724 24.947 C 2893 9279782.36 614133.572 26.578 C 
2844 9279842.08 614014.938 24.413 T 2894 9279782.55 614136.597 26.017 T 
2845 9279845.81 614014.071 24.483 T 2895 9279759.47 614130.702 27.176 E 
2846 9279839.78 614050.303 25.05 E 2896 9279759.75 614128.028 27.116 C 
2847 9279837.21 614050.373 25.073 C 2897 9279760.36 614125.516 26.897 T 
2848 9279834.21 614050.313 24.804 T 2898 9279758.97 614133.534 27.084 C 
2849 9279831.63 614050.339 24.611 T 2899 9279758.38 614137.111 27.299 T 
2850 9279842 614050.008 25.07 C 2900 9279756.9 614126.805 27.047 S9 




Continuación de Tabla 9: Data de Levantamiento Topográfico 
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2901 9279737.16 614133.867 26.926 E 2947 9279613.88 614210.197 26.053 C 
2902 9279736.54 614131.608 26.973 C 2948 9279614.51 614211.561 26.037 T 
2903 9279735.97 614129.179 26.696 T 2949 9279592.87 614232.354 26.272 E 
2904 9279737.89 614128.665 27.19 CS 2950 9279590.44 614230.994 26.299 E 
2905 9279751.23 614124.853 27.181 CS 2951 9279590.43 614230.995 26.302 C 
2906 9279750.83 614123.133 26.964 CS 2952 9279587.46 614234.721 26.52 C 
2907 9279736.84 614136.143 26.882 C 2953 9279584.87 614236.121 26.563 BM-F1 
2908 9279737.88 614138.917 26.875 T 2954 9279605.21 614210.017 26.102 PT 
2909 9279738.64 614142.525 26.831 T 2955 9279598.72 614230.473 25.885 C 
2910 9279710.01 614149.361 26.444 CS 2956 9279600.72 614232.827 25.996 T 
2911 9279719.71 614148.084 26.83 CS 2957 9279597.56 614238.008 26.308 C 
2912 9279722.8 614169.754 26.651 CS 2958 9279598.59 614243.902 26.71 C 
2913 9279708.26 614142.688 26.269 E 2959 9279600.31 614245.417 26.619 PT 
2914 9279707.5 614141.174 26.305 C 2960 9279604.19 614256.671 26.698 CAR 
2915 9279706.81 614138.856 26.2 T 2961 9279596.87 614259.716 26.534 CAR 
2916 9279705.67 614140.094 26.183 PT 2962 9279589.66 614250.543 26.41 CAR 
2917 9279708.66 614144.728 26.268 E 2963 9279594.44 614244.069 26.748 CAR 
2918 9279709.41 614147.07 26.355 C 2964 9279578.25 614235.003 26.589 CAR 
2919 9279686.98 614151.682 25.946 E 2965 9279575.67 614242.4 26.363 CAR 
2920 9279686.32 614150.058 25.969 C 2966 9279565.24 614240.245 26.251 CAR 
2921 9279685.48 614146.974 25.625 T 2967 9279564.78 614233.084 26.456 CAR 
2922 9279688.36 614154.047 25.891 C 2968 9279580.14 614232.634 26.187 CAN 
2923 9279689.47 614156.296 25.757 T 2969 9279582 614232.286 25.161 CAN 
2924 9279674.46 614153.571 25.768 PT 2970 9279584.29 614232.147 25.17 CAN 
2925 9279678.97 614150.106 25.977 CS 2971 9279585.37 614231.915 25.919 CAN 
2926 9279677.69 614142.72 25.77 CS 2972 9279583.04 614227.076 25.292 CAN 
2927 9279649.82 614172.902 26.399 S10 2973 9279582.18 614227.076 25.256 CAN 
2928 9279663.6 614153.942 25.587 CS 2974 9279581.31 614227.331 25.601 CAN 
2929 9279662.06 614145.78 25.452 CS 2975 9279581.99 614234.861 26.793 ALC 
2930 9279686.67 614159.139 25.725 CS 2976 9279584.22 614235.631 26.66 ALC 
2931 9279687.58 614169.352 25.907 CS 2977 9279586.12 614248.691 26.65 ALC 
2932 9279663.32 614167.317 26.225 E 2978 9279588.58 614250.528 26.656 ALC 
2933 9279661.25 614165.712 26.175 C 
2934 9279659.05 614162.258 25.747 T 
2935 9279657.74 614158.335 25.623 T 
2936 9279664.16 614169.982 26.261 C 
2937 9279666.17 614173.09 26.271 T 
2938 9279668.06 614176.478 26.04 T 
2939 9279647.49 614173.405 26.245 PT 
2940 9279638.59 614187.07 26.618 E 
2941 9279636.81 614185.172 26.47 C 
2942 9279635.89 614182.243 25.988 T 
2943 9279639.93 614189.614 26.599 C 
2944 9279641.35 614193.239 26.375 T 
2945 9279613.12 614209.027 26.057 E 
2946 9279611.95 614207.645 26.071 C 















Figura 2: Paso 1 añadiendo las fotos 













Figura 4: Procesamiento total de la topografia 


















































































Figura 6: Levantamiento topográfico 


































Figura 8: Intersección de la carretera 


































Figura 10: Ubicación Bms 




















Figura 13: Vista del Drone punto de control BM-1



































































































































Autorización de la versión final del trabajo de investigacion 
